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I N F O R M A C I O N S E N S A C I O N A L 
c a u d i l l o m o r o A b d - e l - K r i m p i d e 
y o f r e c e s u s u m i s i ó n . 
p a z 
despedida a los soldados de Valencia, Garel lano y A n d a l u c í a . - E i 
mecto de los muelles - V í t o r e s y aplausos . -ObsequIos a las tropas -
Otras noticias. 
A HFSFKDIK \ LAS T l i ñ P A Ü de i»atr io l ¡s ino ]>nv pavie los qut. 
,,,, i . / i in r i i i i i i i núniKin. I vimos. r d i a n y (1<! los q m s<; quedan. \ 
Utóas .peísouül¡Hades, al « o I i . t - una. ipnioba ¡ r ivf i i ta l . l - d - J carino \ 
b-civil de la p n . v i i H ' i a . ^••ñ()i l 'o- s imi -a t í a qn^ de estos aeoin-paua a 
, ,|(|. alcuIHe. señor López- aqmdlrs. _ 
«rtéesidente He la DiiaMueion: Dosdo el ruarte! bamron mezclados 
f cié la Junta He Obras del p-uer- con los so ldado» , en su deseo de 
eñor pificiro: re|.ivsenl;inie;s de a eo i i q j aña r lo s basta bis til t imos mo-
jra de Comercio; Escuelas do mentes , numerosas personas, l a ma-
K s , de .Náutiea. Lisa de Con- y o r p a r l e deudos y amigos, y en to-
sentes, Círculo Mercantil , exee- do el camino fueron a g r e g á n d o s e a; 
feq señor obispo de la diócesi. ' , i * * * * * -
LmpaiTía del vicario. Hocior (no-. 
ilustres señores Toba l íno 
toaporredonHo, en reprcs-.'iita-
m Caliildn (ialeilral; ]ii'irn>-
m Santander; el coronel de la 
pnórlta, señor (ian í.i Mediano, 
pe roroiral, señor Macías ; capv 
sofior Níurillo; tenienle coronel 
Karabineros, señor Sidos; cupe-
de San Roque, s •ñor Diez pje-
ROto£tDdanitc He Marina, señor 
pez; inspector He Sanidad Ma 
pa, señor GonzáJez l ' o i i ; h m m I I c -
Cvm Roja, dortoi- Mala; jefe 
lRí¿ncia, señor Vil la: jaez de 
\K':m dod.or Salas: señores je-
Oficiales del re.gimJ.-nto de \ ;i 
|a, Gyardia civil , CaiMlnnero;-, 
ÍDta y Sanidad, francos ue. ser 
E 1 Smar? de la l>rop-:--d:¡,i i d 
y reipresenlaidoii";; ,1,. enliga 
l ó c u l o s amtocrá l íc . ;» de la 
A EMBARCAR 
m w estaba aiRinciado, a la; 
J ,mU:< de la m a ñ a n a , v des 
''0 haber tom.ado el rancbo. ;,a 
E ?uar,'íl de Mari;, Cristina 
r1"1^ expedicionarios del regí 
P Ja Valencia para dir igirse al 
' M Mabaño con -dvi^to de ein-
en el vapor cRoineu», que desfilo muidla» m á s , pudiendo asegu 
1|conducirles a Malilla. rar.-e (filé a. lo» muelles llegaron j u n 
P a r l"s exfx-,dic.ji,nurios la los m á s paisanos y paisanas, qm 
¿Tp , '•^•índe1do d- n.ilil.aros. 
Jde "a veniHo de p>Ul-o,,s con \ d sedo no fa l laron, sino que. abui, 
r. puirnecer es(,;, plaza pro daron loa toques sentiinoiitales, víéi 
[tí ,' •v ,n l,:""|a de miisi- dose a q u í y allá. a.|>mtadf»s, fervien 
iauadra í"1"1" '' Vil1''ad'i, con ios abrazos de roadros que deaipedíaj 
la laurp i ( ' ' ln' ' l: 's >' bimbores a sus bijos con J á g T k n a s en los ojoí-
r-acia bandera, dol ,]. . y ardientes besos con que una her 
J ¿evaH "r<*"l,":":i SU;S v'vos mema, daba u n ad ió s a su hermano 
le don S,. lllai1 l ; i l l l , , ' l l ,c Por {'-] signilica.ndo algunos, acaso, l a pro 
BL PacÓ111/ '- " ' 's"- miesa rauda, pero s i n c e r í s i m a , de b 
valiontff . LAS CABLES novia, de g^^ardar fiel su corazói 
qiK; n.aroLn •''••,,',S V ; i ^ n - hasta l a vuel ta del novio. 
- ciimi .|ir ' " ' / ' ¡ ' u ñ o s o s y decid i - Lo ¡que ipuode alirmarse, sin temoi 
ñas. donde la v í ^ 8 e,n t,"'?rras n inguno a equ ivocac ión , es que n 
C o n f i r m a c i ó n 
d e l a n o t i c i a . 
MADRID, 21 (4 madrugada).—Se 
ha confirmado que Abd-cl-Krim 
ha solicitado la sumisión. 
L a reserva oficial es completa, 
pero se sabe que en el hecho ha 
intervenido el ex sultán Muley 
Haffid. 
Anoche, a las nneve, llegó a Má-
laga el Alto Comisario a bordo 
del "Bnstamaijtí;", dirigiéndose 
inmediatamente al hotel donde el 
ex sultán se hospeda. 
Ambos personajes celebraron 
una conferencia, negándose a re-
cibir la visita de los periodistas. 
E l Alto Comisario saldrá maña-
na para Madrid, según nnos, y 
según el corresponsal de UE1 Sol", 
se dirigirá a Melilla a bordo del 
••Cataluña". 
su p r e s e i m ! " l n 1>atria TC* t m sólo momento en todo el trayec 
ri¿] 'du fivr™la'- 1'ajaron desde io deoavo eJ entusiasmo de los sina 
la-; ..'.'i, an."M y su- desfile p á t i c o s " n í p o h a o h o s del 23, n i falta 
a-.s del trav^cto fué i-on las amanifestaciones de s i m p a t í , 
una s impá t i ca no tav afecto del vecindario. 
t 
L A S E Ñ O R A 
z-
c f y Zorri l la de JForres 
A L U C I Ó E L D I A 1 4 D E S E P T I E M B R E A C T U A L 
en el Sanatorio de Santa Agueda (Guipúzcoa) 
H a b t i t m A L A E I ) A D d e 3 9 A ^ , o s 
iSNDO R E C I B I D O L O S SANTOS SACRAMENTOS 
R . T . P . 
E X LOS M U E L L E S 
P r ó x i m a m e n t e a las doce Üeg-arón 1 [| 
al muelle de maderas los expedicio-
uarios, y a aquella hora se encon-
t r a b á n allí algumas autoridades. 
Cuando ios de Valencia l legaron 
al muelle donde estaba atracado el 
"Romeu», a q u é l y el en que se en-
ontraba el «Capitá .n S o c a r r a » F ' « 
bailaban invadidos por centenares de 
lersonas de todas Jâ s cjiiaüés social ¡s 
1\m prestaban a.l lugar un pintores-
;o y a n i m a d í s m n o aspeó lo difícil de 
lescribir. 
Los teobos de los vagones que es-
aban en tas vías de los niueiles, bis \ 
a r ó l e s , las diferentes mercancias 
lesembarcadas, los coebes, los auto-
Tióviles y cuanto s u p o n í a un plano 
i l^o m á s elevado que el de l a miulj j 
i tud qiiie se bailaba pie en t ie r ra . I 
se v e í a totalmente culderto por una \ 
ibigai-rada y mul t i co lo r masa buina-
na que no.cesaba de vi torear a loa 
i.xipedicionarios y a E s p a ñ a . j 
E l muolle tivinsversal que une los ¡ 
los salientes que ocupaban el «Capi- I 
án S e m a n a » \ el ('H(i'i)iou-<. balda 
ido acordonados por ] a t ropa de 
í^Dloraflores, ciuo a-iiiida» a la ü e ^ m -
l ida. al mando de su jefe s e ñ o r 
Aigüero, con la. banda de Jiaúsicii y 
la bandera, y por fuerzas de Segnri-
lad, mandadas por el c a p i t á n s eño r 
Bueren y el teniente s eño r Diestro. I 
E L E M B A R Q U E í 
Llegados los reolutas al múe l le , l a ' 
l o m p a ñ í a de L a Lel tad . con l a ban- { 
la de mTísica, l a escuadra de tambo- » 
p é s v cornetas y l a bandera de Va- ' 
encia, se colocaron en l a maobina, \ 
unto al costado del «Roineu» y de 
•aualdas a és te . I 
Inmediatanxent^ comenzó la o p e n . i 
ión de embarqu.'1, qoie se verifico en j 
omftaíelo orden y sin el m^nor con- : 
ratiempo, a las ó r d e n e s del c a p i t á n 
•^ñor Castillo. los tenientes s e ñ o r e s ' 
>e Diego y Vicente v los a l f é reces ; 
•^ñoros I nqiue y C a l d e r ó n , que son í 
ŝ que v a n al frente de l a exped í - 1 
'ón en el «Romeuj> para a c o m p a ñ a r -
i hasta Meli l la , regresando d e s p u é s 
Santander. • \ 
L a o p e r a c i ó n de emibarcrue, duran- \ 
• la oual c o n t i n u ó reinando el entu- I 
iasmo y el buen humor entre los ex-
pedicionarios, t e r m i n ó alrededor de 
'a una de l a tarde. $ 
CAMBIO DE B U Q U E ' 
Mientras embarcaban en el «Ro 
men» los recluitas de Valencia se dio 1 
orden de que las fuerzas de Sanidad \ 
rrue h a b í a n venido de Burgos al man- | 
do del c a p i t á n Rochi y del teniente ^ 
Asenjo, y que h a b í a n embarcado en 
el «Cap i t án S e g a r r a » , abandonaran Aspecto que of rec ía aver el nuwl le desde el vapor • «.Romeu», duran-
\ ^ t ras ladaran a l «Koraen». ,te ^ embarque de Jos • s o í d a d o s de V alencia.—Momeaito de embarcar 
El traslado se verifico t a m b i é n sin , Jos d0l 03 dü 1,íiaea<_E¡1 ¿ R b o ^ é , a,l desatracar, 
d menor entorpecimiento. Fotos Saimot y ABejaJidro. 
L a orden fue debida a que en el •' J 
C a p i t á n Se.2farro» h a b í a n embarca- a l a Cco^paiñía; i T r a i m n e d í t e r r á n e 4 ' Palipable muestra de l o que' deci-
do mayor n ú m e r o de plazas que la? . « C a p i t á n S e g a r r a » y « R o i H e u v ent mos es l a i n f o r m a c i ó n gráf ica que 
1110 podía l levar y por esta r a z ó n I b a r c ó l a to ta l idad de las fuerzas; en fué obtenida ipor nuestro redactor fo-
'mbioran ido las t ropas en muy ma- suma, 1.327 hombres. t ó g r a f o , y s in l a cual podemos át ir-
is cond'ciones. \ L a d i s t r i b u c i ó n de és tos en los bar- mar que, a lo l a rgo , de los muelles 
OBSEQUIOS A LAiS TROPAS i eos fué va r i ada ax l i l t i m a hora, ou©- de Alba-reda y m a r q u é s de ..Comalia», 
Las tropas expedicionarias recibie-, dando en el iprimero de los indica- ex i s t í a una f ran ja enorme de púb i i -
ron determinados obsequios de nai- dos los muchaohos del r eg imien to .d t co acotada a lo largo de a q u é l l a p e í 
e,,Ionlíslma e6fi8P080' d0n Federico Porres del Castillo; su madre, la ex-
,ll,no8. bormanM* d0ñ-a Or08Ía Zorrillt <viuda de pérez Machado); her-
Políticos, t íos , primos, sobrinos y demás familia 
su S.UPI'I0AÍÍ a 8US amistades se dignen encomendar 
^ a a Dios en sus oracioDes y asistir a los funerales 
J|Ue' Por ^ eterno descanso de su alma, habrán de cele-
do?1 v 61 pr,5xímo sábado , 2 3 , en la iglesia parroquial 
^ V A L ^ E D E RÜE8GA, a l a i O N C E de Ja mañana, 
Van J0r68 por 108 cui»le8 quedarán profundamente agrade-
8 '151 (le septiembre de 1922. 
Garellano y los llegados por l a ma- u n co rdón puesto de poste a poste 
ñ a ñ a de S a n t o ñ a afectos a l 52 de h en los ,del alumbrado,-publico, 
nea. E n l a machina numero 1 se encon-
E n . e l . BRoHieu» embarcaron los -4iS traba l a comipañía del regimiento de 
indiAdduos del ' reQ-imionto'1" 
' iculares. siendo de los m á s salien-
tes el de don Fé l ix Aznil icueta, que 
r ega ló mal ouinientos l i t ros de vino, 
v el de l a Junta P a t r i ó t i c a , que en-
trefró a todos los mi l i ta res de l a ex- iv id l" r g i m i e t o ' d e ' V a l e n La Leal tad ñúmiero 30, que ba jó a 
pedición tabacos y dinero. cia, de g u a r n i c i ó n en .Santander, > rendir honores, con la banda de ma-
Dislingiuidas damas de esta capi- : los 135 afectos a l a s dos secciones de sica, escuadra de tromipetas y t a m -
ta l colocaron sobre los valientes pe- Sanidad e Intendencia M i l i t a r . boreS y la bapdera • del regimiento 
ohos de los infantes e s p a ñ o l e s moda- ! Tanto en el « C a p i t á n S e g a r r a » co de Valencia. 
lias del Cristo de Limpias y escapu. .mo en el « R o m e m , fueron" embarca Las ' t ropas de La Leal tad , con ba-
lar los del Sagrado Corazón de J e s ú s . : das las provisiones precisas para la yoneta calada, acordondron el paso 
Como se hubiera indicado por al- a l i m e n t a c i ó n de los mi l i ta res duran le los muelleo longi tudinales , a los 
gunos mi l i ta res l a necesidad de He- te l a t r a v e s í a hasta Marruecos. pie se hal laban atracados los barcos 
var en el ba rco-una a modo de bi- E L ASPECTO DE LO? ' referidos, p e r m i t i é n d o s b el acceso 
blioteca, algunos jefes de l a expedí- M U E L L E S : . : : : . 'uista ellos ú n i c a m e n t e a- las au tor l -
ción corriipraron en el puesto de M a No t r a í a m o s de sincerar una des lardes o personas que ostentaban -al-
r iann Padi l la cuantos l ibros hal laron pedida p a t r i ó t i c a que p u d i é r a m o s guna r e p r e s e n t a c i ó n . . 
siendo abonado su importe poste- just if icar , a pesar de los p r e ju i c io í1 E l embarque de Jos expediciona-
r iormente por la. Junta P a t r i ó t i c a con que determinados elenienios v i l rios fué heciho en üos dos buques con 
M o n t a ñ e s a . ron o creyeron ver la a ver. la _despé-1 orden oocmpleto. 
COMO V A N LOS SOLDABOS 'dída' 'calurosa1 V rentuBÍá&ticl q í g 'ié[ E n cuanto a las trooas de Garella-
E n los de® p u ^ i e s I ^ i ^ t n i c i e n t f s íhizo a las Tropas, ' n o jr AndaJ í ic ía , §5 pf-Jm.i'tió ¿^lii} 
a n o i x . - p a g i n a * E K ^ O E © ^ . ® " & A m ' ¥ £ k . m m & 
ial mueUe de AJibaredá d'e diez a doce E l . ba-taí-lóoi de A n d a l u c í a va bajo lo^nif icas y f i l t ros para la ca-iupa.fia. U n i ó n MoutaiVisa; BaMar y Gaci, 
< V V V V \ ' V V ' « A ^ . \ V I - v V V V \ \ - 1 . v v v > . ' i a , , , • 
- h M i i v buenas-dijo . 
de 'Ja m a ñ a n a , donde Ja a n a y o r í a de í a s ó r d e n e s del cc/mandante Rosé , y L a entrega de estos c a r i ñ o s o s re- del Siempre Ade.laiite; Santos Diego —Diga usted. Gaorn ^«to 
los _soddados a lmorzaron con sus fa- f i gu ra en l a oficial idad el bizarro cuerdos fue efectuada ayer por Ja y Rniuayor . Üe h, Un ión Deportiva nombres l ia 'usado M 
mil ia res o personas que iban a des- c a p i t á n s e ñ a r T r á p a g a . í n a ñ a n a , en el cuartel Reina M a r í a de Cuotu. danzas novelescas? ".ti 1 
pedirfles, (j>resenita(ndó aín cuadro Entre Ja oficial idad de Garellano, | Cris t ina, ipor el presidente deJ Ra-
a n i m a d í s i m o , y a que en Oa niaohina cuya lista, dina^s ayei-, f igura el ca- !cing, don Eni r l io A i r f , en nombre de 
h a b í a n s e establecido puestos de re- l i t á n méd ico don Manuel Larrosa. 
Todos eíilos b ien c o j i o c í i I o s de nues-
t r a afición por háfljer sido prestigio-
todos 3ds chitos" Santander inos y del ;sas f iguras del fútbol , c i d i s m o y pe-
Remosa F . G.; ipor don Fél ix F e r n á n - 1 
dez, por los jugadores de fnitibol, v 
por nuestro coaíilpañero D A l ú o n z o , 
por J a Gonüsióii oi-gauizadm a. 
dasti'ismo y pertenecientes a nuestro 
llaur .'aiiii regiiuiicnfo de V a l s n c i á . 
T a m b i é n fuercin agasajados con 
Con toda sencillez^ fm- h.-ciia la en- ^ m i f i i o s objc-tos Pepe Mend i y 
frescos, churros, í ru i t á s y figones. KL ü R S F n U l O i>E I.OS 
Annqfuie no encaje iperlVctamente 'DETOR'nsTAS : : : : 
¡en este t í t u l o , s e ñ a l a r e m o s que Jos Los deportistas m o n t a ñ e s e s , dando 
dos buques transiportes de t ropas se u n a prueba de s u a j l t ru ísmo y c a r i ñ o 
encontraban adornados con el te lé- ¡i los expedicionarios que h a b í a n tta-
gr^afo de- bandei-as, y que lo misino litadM > u los clubs 
o c u r r í a con dos d e m á s iuircos sua-tos (p i la ion , mediante 
¡en nuestro puertol I i.pulair de q;ue y a 
L A S A L I D A D E L «CAPI- nuestra sección deT 
T A N . SEGARlRA» : : : annar ion . o^u v w , 1 Í O S ^ , ^ V , , ' ; i s '•s'1" , ' , ls , ' , : ^ : ! . > J ' - n í a i i d r / , , <i^_4^;, g i m i y M - ' <le A n d a l u c í a . 
A 3a una y media en punto, y 
fcuando y a Ja agüomorac ión de púb l i -
co frente a l a balbía era realmente 
ex t raord inar ia , so l tó amarras ©1 «Ca-
p i t á n S e g a r r a » , a t racado al muelle 
de Albareda. 
Desde ed mnefljle n ú m e r o h a s t a 
tücpjjél se trasiladi) la ensi'na, de Ja 
P a t r i a y l a comipatñía de l a Lealtad 
c<xn ibanda, Con <j¡ljjet<) de dosipedir a 
laA- t rofpajr 'de pare l lano y 'AndaJ í í I -
c í a . 
—Uno solo, señor, i ' 
—No es cierto. 
—Sí , es ve i dad; vo-i . 
EJ s eño r Llama : " 11 
—A ver, Carazo.' a fÍM 
vuelva. 
( M u t u a c i ó n citrioafei£j 
Y volvió a escena 
L a noticia de que Abd-ei -Krlm p í d e l a paz produce inmenso júbilo en 
Meliiia y en Madrid.-Muley Haffid ha intervenido e f i cazmenta -EI Alto 
Comisario en M á l a g a - U l t i m a hora. 
Poder ,1 
babian t r a í d o , recuipe^ 
mo en la cantidad" de 
Y era cierto cuanto 
E l c o m i s a r i o le in«t/ H 
PRISIONEJIO, U B E R T A U " ) ¡j!¡;is l U [ N prisioneros, que s u p o n í a n 
1EREZ d S LA l'"l{(VNri"ERA, 20.—H'nuy fundadamente que l a p r imera 
Elí teniente • coroae-l ..dal í g i m i e n t o l P ^ e b a ue lealtad que ten.iru que 
da C e r i ñ o l a i i a enviado u n t d e g i - a j n a | d ^ ; el caudil lo rebelde es l a aevolu-Isacional f iel d í a . 
l a t a r sus h a z a ñ a s fanr1^^ 
Santander, encajan ' ¿ 
Gaona con s impat ía erL,, ^ 
m n i f e s t ó que Uegif e-
Este •parte ha causado gran extra- ™ Jos ú l t i m o s días, de ¡ii|¡ ' r ' « 
•íieza, ' pues se esperaba que en él se (pasado, , de fogoh&o, á 
' a ludiera por lo menos a la ñola sen- "Mar Blanco» . 
no-
riBundo. a d í e s r a a esposa y u n a h i i a de c o r t 8 | Se espem con gran awdea Ja m -u 4 • 1 i i V . ^ ' v - s i í m iluto norl'""11'1"11 "beml de l a petjcj(*n v Jas A lia ii-.rinmacion del hiniino patino (dad; los cuates vesaian auto p _ _ ,. . 
esUJIó una formidable ovac ión . en . n s i d r r a r í e dcsa.pareei.io a su den-
l a q¡ue touiaron. parte pr incipai l ís ima do, 
l e* !mi l i t a res expedicionarios. No bayw.para q u é decir l a aüegr ia 
í-esultó 
*iut^s 
Pat lr ta y all E j e i c i í o . nuni tar ia que entiende en este reso-
iduando este hofTW llegaba a, l a bo- naide asunto, 
ca del puerto, se. separaba dcil Riñe- l 'ai-a asist ir a Ja. r e u n i ó n llega, hoy 
Hile n ú m e r o I el «Uonicn», <Miya des- <i|. diputado a Corles por í3¡JÍ»ao doi? 
5>edida asuimió raraeterers ex'traord i - l inhileeio l ' i i . ' l o . 
aiarjiamente ma.vores, iiat.ida cuenta. ;;PR INM: l TM) L H SI 'MISION? 
d e iquo a su bonlo coiulucía. a los d E L I L L A , 20.—Del P e ñ ó n de Alhu-
'<B̂ b lado» del luí millón de Valencia, «•cmas se r e i i P n i noli.-las muy satis 
C.íís. todo» ellos hijos de Santander f í^to^íUS a.eeiva de ¿ sitiliación d i 
y , " - n mVmto-o muy elevado peden,.. .¡iqueJila p.la/.a. 
c iéJdea a. i a da^e de oimta. EJ «tRo- T a m b i é n son sath-laeloi ias las re-
ine i» recoge.rá en Gi jén -m soldados . jindas del campo inoro, Jas c u a l ? 
•del regimiento del P r n u i p e . 'aseguran que los oab i leños e s t á n d i s 
V Cientos y cientos de personas acu -puestos a entQ-agsí rehenes si Mega 
d i e - q n . a deapediifles, llevandob-s ob ,••.,„ las trapas e s p a ñ o l a s . 
Be^jios. . . Se considera . esto como u n verda 
hl ico deseosa 
ca íposibile 
aán>s que, el diguisimo í í -uera l de la LARAí'.il\K. W. -AUi sal ida de cátf 
j í l^ka. .que con sus ayudante* y p-fes ....„ dineociÓM a T e t u á n 
y cificiailes de l a g u a r n i c i ó n de San- ej „-(.,,,.,,;,;] Joipdanai 
tl-arideír se encontra.ba, a.lh. dispuso m R l M O t i SENSACIONAL 
<pie Jas tropas que p roh ib í an el jiaso m a d p . i , ^ o o . _ a ú ] l h n n h o v a d l 
d e j a r a n é s t e raneo pa,ra que se des- l a 1ank, ,,.,„„ , , , , , a {.u.,iikiv M a 
hordasc el entusiasmo de las desped í - (lr¡d urL r ü m a r l i m v -^^.¿^ \ * 
áa i - . f i , , , M n ^ : ^ A m, , Jacionado con noticias satisfactoria! 
J ^ : m ± ^ J S ^ t T l ^ . <iue se.recMrfan de Melil la y que iba! 
's- '• , ,, • , - «es considera i esto coino u n verda 
gi-ande era la a d u e ñ e , a de pu- dKrQ M . , U l .p. - , l l l l l i , ¡ l , l) <le loa mor0} 
l dq hallarse lo mas rer iU. míwu-íAih'a a E s p a ñ a 
3Me de los ndldures .-autamL- RT, (.«RNJiRÁL . I O R ü A N A 
chas personas tuv ie ron ^ « " a afectar ,maiv directamente a U 
rarse en los agcM-.b.s de l a a u t o p i a d t r a n ^ d a d de aquella ?.ona. 
p a i a no ser dea-nhados y caer algn- La circunsiain-ia -le hnher 
2io l a l agua^ 
^e . d i e m n Jas 
apar..' 
naturales escenas ci,,u ^ c'n "Gaceta., el .Real de 
l r 3 t c » de das despedidas de padres do ...pJa lando el Rjotecéorado ei 
a l i j o s , hermauos. novios, etc. ' . ' i U/0 í l ^ 0 , 8 ' I " " i a ! 
^ a a rund ió eJ <cEomeu.), volvieron nyticjas se re tenan al efecto que h a 
a s o n a r los n í io s v sirenas, bat ieron "a <™*Pao. en aquella, plaza I i | 
m ^ \ u i r e a l Jas bandas de mús ica ' " « " ^ o u a d a dispos.c.on. 
V í s t í ü i a a n n aarfausos, vivas v ada- -Mas iafde, se ^ <í"<\ »<• <'•<•" ^ 
í r ¿ K o n e & doliramtes,. v se abi taron 0lausTas de l a .n<dic ia jubi losa renb i -
nuiks de p a ñ u e l o s dando .d ad iós e ,- d?- -Las not ic ias de Mel i l l a a que se 
.'ondiidones en que se hace. 
. LOS MOTIVOS D l LA J'AZ 
M A L I L L A . '>().— Se erfee qm? las 




r \ i ' A i n t ; n i r, n o d i c e n a d a 
M A D I O I ) , 20.—En el minist -rio de 
lá (liuerra se ha facilitado el siguien-
te parte olieial del d ía : 
«Kl alto eoniisaiio cónuin ica al in i -
nisfro de la ( iuerra lo siguiente: 
Sin noveiiad en nuestios terr i to-
[.rltis de (leuta. T i d u á n y Laraehe. 
E n Melilla. ha sido hostilizada la 
VIAJE APLAZADO 
Que en una juerguecih o 
s u cargo, dejando cuan, Í 3 
M I ' L I L L A , m — E l general Sanjux- que s e - h a b í a lanzado a i-
jo h a aplazado su viaje a 15, péníro gre con 250 dólares, con i a 
sola hasta d e spués de u l t i m a r las a.̂  Rilbao. pernianec'iendc 
ie goeiaci'ones con el Ra isuni . d í a s en l a vecina villa 
•¿Y qué—le dijo el 
. ^ E L I L C A , 20. _ finupos de moros no se daban allí? , m 
re t id fies han atacado b e y la posición — ¡ J ' c b s ! No Pran' 'mi,»» 
de D a r Quehdani. hir iendo a un in- l lovía n'uicho. No me ,nis, , 
d ividi io de la polieía indi ' je . ia . Y desde all í , (̂ '011̂ —11 l • c ía í g n  r.aona-
L L K C A D A DE TROI 'AS nuevo el s eño r La taiha-
M - \ L \ ( i A , 20.—Han llegado ga r ios fué usted a .parar? 
gruíaos de sol.Ind.is del iveinplazo de —-Pues a. Alicante, (|(lll(|f 
o n b o - d í a s £»aeaendrr vidirde 
A D A R OLEl ' .DAN I y de sport. De allí, jiasé ^ v^ 
M E L I L Í i A , 20.—Ib.v ha visitado l a y el 10 del mes que corren^ 
DOSicióll de Dar Ouehdani el coman- Santander. li()spedáiuloin?.fln 
dante general de la zona de Meli l la , da «La CardobéSaj . 
a e o n í p a ñ a d o de su ciuaHel —¿Y q u é m á s , amiiguita? 
a c o m ^ u lo d' j ^ S o f e f í - A u e s mala.; fui .... buscijl 
, , , . , ) 2(i -\ |i"sar dn la gran camareras (pie necesitai» j 
. , SSp" s é t cuardá én tós cen- tuve. 
i ei e . se S b e MUe aliorhe - ¿ O l á n ^ p a g ó de CdN 
. . Af r i . a un i-fe leí E j i m t ^ d í a s ? 
^ . ' • i . ^ riM- ' i '-s "ana d alio comi- Nadal. Me mandó ia b 3 
I. ' , .le las ...•slu.ues de paz Benito f e r n í a . pero la dejé 
g u a r n i c i ó n del moraho de M d ¡ Ma- ^ " ^ ^ , Ahd d K n i n vellador,, puerto qu* no peas 
irífned » 11 1 ' n v- gaida. 
_ _ _ _ — — - U a U - * l i 
noc í en u n a plaza do cuyo | 
.—- -__ no me acuerda y ella inisñiai 
l ¿ ' t ó , pregu.ntáin.ioi.i..: ¿Es.iist 
R i c a r d o G a o n a e s t a d i s - ^ -
E l burlador mejicano. 
p u e s t o a c a s a r s e . . . d e v e r a s 
q u e n o t é que la muchaióJia «ia 
t a n t o p rop i c i a a mis cálcutoá 
Con d / la fui a su casa, silui 
i n a m á y une invitó a córaeri-M 
a c e p t é c o n mnciio giiiito..; 
Refiere ÍLuego cómo condal 
T A C ^ L L E DE LA AMAR- despertada en el tp t^ l icp con Ja 1 ^ h j j a de u m .|>ortera de la'ti 
p i t r a i > t r / - l F l C A l > \ : gada d d «frescales», que l a Po l i c í a g e g - ^ ^ ^ ,M<)ret estar 
t , - 1 r ^ ^ r ^ ^ o l t ^ o ; d ¿ d e t e r m i n ó sa l i r con él por l a plata- L ^ (estaiileciiinantol 
Ricardo Gaona es folTOa de agujas, para b u r l a r d ase- bjo Ru¡z) .h^isndo 
í ' ^ r i ^ n on^haqu^.^^ I rah i l l a dio de quienes esperaban v e r de cer- qae era ftl ¿ . ^ 
í l don J , ^ n , ^ 0 , ' ^ , q(.on 1)lU(n,ias de Ca hi cara de Gaona. i ic0 ^ lrtllrw>a segTiu él, hal 
. , ..do mavorduino d d barco mas pueblo. s e ^ , e „ i " V' Vinzaron flore> ^ otras preguntas dice qufi 
E S i i ^ S b los mares sur .an . Damas hubo ^ . ^ f X V " d a b a f c ío es e l de chófer mecánico, 0» 
' n[e.iieano. y aeom.paf.ado - ^ ̂ ^ ^ ^ n i de, m - i d o e n Veracuz y pe ; 
W b i l i s i m n m e n i e . s e g ú n e . por los v ^ a s a l g laduw r imll , t i t ,ul) ¡irmlt»- Méjico a r a í z de la muerié 
i t andenna . S ^ o X X , y as! ;a . h a v i r anza . dir igiéndose a Empato 
el S o v an t i e s t é t i co edificio d d que d i jo que en din e ^ á 
01 f^ucio > a> n o de Has ñut ieres honms. 
,.1 propio A h d - d - K r i m babia p e d i d o j ^ ó x i m o ^ a l f u r g ^ ^ cola del con G ^ ^ n e 0 n ^ V d V de és te I m b í a dos L A BODA V SI S MIS 
« ^ ^ T C o T r t í e r i d o s , evolucio- ^ ^ l o v de l a l í n e a de A S t o j ^ . • dP r^ rne b u m a n a que l legaban Has- Gaona. benuano iiatun 
a m i into a ' e l U varios balandros p<M,odisías se t ras ladaron i n - Y cuando c r e í a el ^ ^ H ; ^ ^ p r t o i T f a X ft " ^ j b a n o según 
, S ru la hada l a sailida del m ^ ; q t lln(M1|,. ; . | min is te r io de l a qiUe iba a pasar desde l a e s t a c i ó n « e t a ,a la «casona» acompa- sion, |>ens(» d casarse en San-l ^ t ^ t J X - dG Z * ™ invadieron todos los cen- ?os ferrocarr i les de la ra;s a ha . t a ^ entrar e n ^ ^ ^ ^ , d e r ¡ - procurando ail efe.U> U* *** 
S e ñ a s eanbarcaciones y as gnso- s ofic¡ales en busca de ia conhr- Gobierno k a ^ eardo se ovel-on vivas a és te y o v a necesarms. 
i p a s oficiales, l levando al demen- x , . , „ „ „ , gura , lnzo ^ / ^ ^ ^ ' c a s e en dones cerradas en su honor A f i r m a que bizo las ^ J J 
o l f i c i a J . , .Enmu . e l in . c e n t é n se les d i jo aue, de todo, que, ^ n " ^ " ; ' ; i , H E J falll(|,..,dor del buque de 2o.000 tima]s para elllo pero que le ir 
i n d u l t ó u n momento solemne el en i e W a m a reeibido, Abd-d- . h d d f í c a d a ca r re ra t r i u n f a l , y tocio, 80IM.i6 sati,&fec,bo y di jo e> von r<Amiiiimicnte en todas las 
(TUi.'. nuestro .aliñadísimo prdado . • - ^ enviado hoy dos emisa- s i ustedes f u e r e n . en l a j e rga mejieano-es. nas ecfl*siásticas a Jas W 
j^e, d i jo a todos I n . soldados expedí - hl iei ld0 la paz; pe40 que, basta ^ de adver t i r y i e a ^ l k a i ü e • • i • . , X o 3e guiaba otra f i r f a d 
c S i o s . dp l a fecha, no se h a b í a tenido conhr- Gaona ^ab.a, bechu . .d a U o egto no es l a calle de l a trilTM)ni» la dñ |tóSeer.« 
Hasta que d aRomeu» se p e r d i ó de 6 oficial de l a not ic ia . t ac ion a varn.s ag .n t s ? ^m;i r f f l l l .a ; e s t á dulcificad a. patfterd: e s p a ñ d a , mujer id« v is ta peumanecieron cientos de pe í - a ^ d , l a « o c h e tamocco cia y pare|as d- ^ J , l . id , ^ qu^ W A N T E E L COMISARIO * dicho. 
•iii M1 
« . * , « ^ « H i ^ v n ^Ue esta m a ñ a n a a p a r e c i ó en Ja 
A N T f j N I O A L B E R D I ,'lay;'' rn'nt> al l>í'r"'>n 110 1:1 
I W l " l l r P l f c U f c i ' W )•;,, iV] ¡jiequeño bote tripiudadó 
. C I R U G I A G E N E R A L í1,08 XM'r(f: l levaban band'.,, , 
Especialista en partos, enfermedades Wanca e hicieron saber al centinela 
p , . . , • que deseaban hablar con d coman-
da l a mujer y v í a s u r inar ias . <1,m)e (M peí í fat 
: ^ o n s ' ú l t a de 1 0 a 1 y de 3 a 5. Se les envió un bote y - e n d se 
"Amós de Escalante, 1 0 , 1 . ° — T e l . 8 - 7 4 . trasladaron a la plaza, e n l r e v i s t á n -
• dose con el comandante, a qtnen di-
jeron y demostraron, que Venían Có 
miisionados por Abd -e l -Krim para 
hacer saber que dese.-iha la pa/ COTÍ 
E s p a ñ a . 
Efl ¡efe d d Peñón d'1 Vélez. de It> 
Gomera, t r a s l a d ó i i imediataoienle l a 
fticamo rdiz de Peiioi 
CIRUJANO DENTISTA 
De l a Facul tad de Medicina de M a d r i d 
Consulta de 1 0 a 1 y $ 3 a 8 
yiKfci . j jB . t - o / í ^ o 1 c.9 noTimn al c^nui 'HrK'ile <s"'<"r:\\ o^ 
Al inda . Monasterio, 2 . - T e l 6 f o n 0 i 1 - 6 8 y "éste, a m 
vez, lo con.'iinicó al alto comisan... 
quien o r d e n ó que se di jera a ios co-
misionados m o n i s (pie se a.epJalin 
en pr inc ip io Ja pe t ic ión , ¡pero cpie 
Abd-e l -Kr im expusiera en forma con 
ciada s u s deseos. 
Así se hizo saber con' srran rapidez 
a los moros comisionados, ip . i . s 
volvieron imnedialaineii te al campo 
a com.unie.'ir a Abd-el-Krim el resui-
lado de sus- gestiones. 
E L EFECTQ DK LiA N O T I C I A • 
MADRFIl . 20.—^e sabe .pie al co-
noceííse en Melil ln la p d i c i ó n h e d í a 
por Ahd-el-Ki im, toda, la p o b l a c i ó n 
ex te r io r izó su j i i b l i o ; pero quienes 
• id pod ían o c u í i a r la inmensa, ale-
g r í a que les p r o d u c í a eran las fanu-
G r a n C a s i n o de l S a r d i n e r o Hoy 2 1 septiembre 
a l a s c i n c o . C o n c i e r t o p o r l a o r q u e s t a 
A LAS S E I S 
C O M P A Ñ I A D E C O M E D I A A D A M U Z - G O N Z A L E Z 
L a comedía en tres actos, de^Paso y Abatí, 
E L O R G U L L O D E A L B A C E T E 
T H B I ^ A N S A I M T . — O f i Q I S I E I S T A B O k . B M 
JOflQflfn Lomliera Camloo 
A B O G A D O 
- Procurador de los Tribunales 
VELASCO, N U M . 11 .—SÍANTANDER 
P e d r o d e N o r e ñ a 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S 
E N F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
Suspende su consulta pa ra asis t i r 
Táhy'GlMicaiS Extranjeras.: ' 
B a ñ o » d e a l g a u s 
P L A Y A C A S T A Ñ E D A 
ESPECTHeULOS EIYIPRESfl 
FRBSH (5. fl.) 
T E M P O R A D A C I N E M A T O G R Á F I C A 
Hoy, jueves, 21 de septiembre de 1922. 
- D O S G R A N D E S S E C C I O N E S 
J T A R D E : A LAS 8 I E T K 
P E R E D A 
N O C H E : A LAS D I E Z Y C U A R T O 
E S T R E N O de los episodios primero y segundo de la interesante y sensacio-
nal película de serie, titulada, 
1 3 1 r e i n a d o s o o r o t o 
NO D E J E U S T E D D E V E R L O S 
Mañana, viernes, debut de la T R O U P E W E S T E R N S 
Número culto y de arte. Seis escultóricas y bellas señoritas. 
Que efocti-via.iwnlc, un í n i I " ^ ' * ] 
Cuesta de S^isnnindo !||g 
fllanió apaj lc v 3o liizo l ^ " ! 
•para Ja compra. Qiio le i1' 
pesetas ia su i-mego cam. 'Mm 
mayor', c a l i d a d . V;\4, ¿ 
'En cuanto a los anillos ae 
turo cuñado' , dice qi"1 éste *< 
treg-ó esfwHdáiii'ameiití, 10 
que el iparagnias v d r W A 
que .su fintiira fle \'m0 
ebe al L a i j a r de su casa-
"Ganna Cusiro dice fW ^ f í 
l i u i r de SiL/iitiUider V0 ^ 
cn|ldortiii.s s u s f i i i i i¡rUt^^jj 
t r a n v í a , Mi'&uuUi <'ii ••1 '•, 
l>eisde aLlí, úico, fm *J{IM 
Adorzo. .-.o ruv.i. e s l ^ ' ^ T 3 
fren, Me&uuU, ¡i U ^ J f . 
y dicspuAs fui ha,sUi OW* 
~ m s eño r (:oniisa''i": ^ 
—¿Es oioi-to que p'1 
liniiidó usfcd ilas ^''^inlf ^ 
ñuieflo do IwdsiJIo. t'^Sfl 
- E x a c t o . Sí. ŝ flíM"; ' , 
T m „ i , 1 ; . óst.:- H i C l C ^ 
iii'-ci.-. cuatro d ías 
dotcMÍd.. ].or .la ;T>0,'f,^t5¡ 
quo le «lijo (pie s e í i p ^ m 
quien l.uívcal.a.u. i' . 1 x 3 ^ 
i i i u v Ira.iMi-uilln que ^<{0 | J ) 
El det- i i ídd será 1»"^ ií¡m 
dis |iiisioi('iu d^l jueZ 
de esta citulad. 
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" E L P U E B L O C Á N T A B R O " E N R E I N O S A 
L A S F E R I A S j O E S A N M A T E 
DESDE_HEINOSA 
AIRES P E S I M I S T A S 
Ksto afio corren en CamiM'-u airus 
¿psiimstas r^|K;:ct.» a la (.radrriouai 
iumoJKlonilM. feria de ^ a n Maleo. 
P a í a estas huras, <''i <',I':IS <'l><|("!is. 
v i hoiámi (pasado ante nu-slra vista 
áku.m.s dcntos do Ji.uilas y mal ' l a . 
v hista sus buieaias ciní,vuen,tenas ríe 
Leves de íabor y d - vacas de carne. 
" t i clásica f igura de.l cura de ail-
. I imi cura de 'misa y ol la , thwio lo 
níSroo a decir ilatines qiro a enjaezar 
nna v e n i a \ salir c-m ella, monte 
artólui, "camino d^l puerto, a ver al 
uranado, parece liaberse ex! in tu ido 
iK.gaño. Ni un s<«lo cura, señor en su 
CtS&iUeríd, hn venido a Romosa. [ior 
jos caoninos de Va.lderredil.'le o de 
EaBUpóo, Hasta la hora i-resentc 
Y ile Jos coniiixraidoires de toda esta 
¿masa i-egaoiiaü, ih> hay para qué 
, |^ir. Los liotales y fondas, aaio? 
jdms, invadidos '¡«jr una, l u rha de 
tmficaates. no han vislo n n u s('»lo a 
h gazón. Ni las calles la.nipocu es tán 
íuiiiuadas (por los vaih-ncianos, Catar 
lúnés y niandln-gos que al pimto de 
(nedipdía foninaihan. corr i l los on Ja 
••tiMTiiz.'ui dcll Cidé Ehro <i en la acera 
ele Rrrasti o en Jos líameos ún la ipla-
zuda de Ja Igilesia. 
M:d año es este para, el a)!dea,no. 
IjO que llovió de m á s aJ'lá a,hajo, de 
l.aaitiK'iio a Sanlu.iiidor, l lovió de 
menos aaTiha, ilesde i '^lienles a I.as 
Rezas, y he aqiuá qine a.l llegar estos 
días, que eran de hendicn'.n lodoí-
lOÜ años, apenáis si se puede presen 
lar lucido eJ ga.nado por fal ta dt 
jtasli». Vagones enteros de paja vie 
ifeíi.acada día a. sustiiluir a. la hierlia 
jlijgtosa de estos prados, or ig inamh 
en Ja Jaicienda exigua del Ja.hrajdoi 
Quijeros que no se podr.-in tapar ya. 
aminque lloviese, liasta. Ja Pascua." 
Y por si elllo fuera poco. I ; , misnia 
Sifiidl̂ calMe soquíía. ha, ahrasado las 
caaupiñas valencianas y níancli .-gas. 
impidiendo a aqu-eilios alde/mos la 
iLUii.'d compra de mullas de focría y 
dfi labor. En realidad, aso-mhra qn'e 
con jlos animailes (pie han tenido qnc 
â OFiTren Ja guerra, no hava ti"cosi-
dad de ellos en Ja nac ión . Y decimos 
esto f i jándonos en que nadie se ha 
11 
siemipre antes de íal guerra , a llevar-
se al ganado de estos pnejdos. 
Este imallestar le recoge on l a viMa 
•nulqinera, pm1 inail oílS.:rvad(^J• que 
pueda ser. E l coinorcio e s t á para l i -
z;nlo; Jas igeides (rio tienen ganas de 
broniias y l iasla Ja pohiad íán par.'ce 
qne ha, ádoptáido nm gesto adusto, a 
pesar dol sctl que invade sus rali.l-'s 
Y q\\e l iare saPar hriManles deil r ío . 
Este veran i l lo que, d i s f ru ta Reinosa 
desde liiane ni ios d í a s , con t-empéPA-
turas m á s calurosas míe tenipladns, 
no ha ihastado, como deeinios, a des-
arrugar su entrecejo de sobra serio 
y apesanliMiihiado. 
SóJo se a-legi-aría si hoy o m a ñ a n a 
cayiese sobre elJa aqua'l loop Bnijain-
bíPe de coinpirauoivs irue. con las aü-
foj-jas a,l hombro y las fajas replelas 
de hillefles, asegnralia, lia, invernada 
a las hnenas gentes aldeanas, gen-
tes qine ají coniveiiir en pesetas Jo que 
ooniStifctíyó su. a f á n y fué su sudor, 
las dejaihan correr por í a vlillla como 
ni reguero de [plata, ú n i c a manera 
dé que, todos. grand- 'S y pequeños , 
lisfnultasen del general regocijo que 
la lia feria,, miereadn de riquezas pa-
ra l'a p©gti6n tíníáa laboriosa y sn í r ida 
le Ja M o n t a ñ a . 
E Z E Q U I E L CUEVAS. 
Rtdnosa, 20 septiemhre 922. 
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E C O S R E i N O S A N O S 
VA. PROGRAMA iíÉ l'VAMAS 
No puede deci ráe que haya, estado 
QjíUiy rnni.'hoso tíl Ayun lmi i i 'U i l o de 
>sta, vida, en Ja. orga.iii/ .ación de fes- ' 
ejos. Pero si se tiene en cn uita que 
•I festejo mayor y pr inc ipa l lo cons-
tltuiye la. feria—una. de Jas mejore? 
le Es ipa iña - , reaJiinienle mo h a b í a 
uor q u é Jiacei- nada ext raordinar io . 
VA pri ^i'.aniia. que se ha repart ido 
fB prol'iisiMn.-.nl", dice as í : 
Pía. 21.—-AJ despuntar ¡I ai!bu, la 
•anda m,nn¡ci|>;il y Ja dulzaina ree<i-
••rerán Ibis calles, tocando alegres 
dianas. 
A his once de Qá m a ñ a n a , gra,n 
•o!ic¡erl(» en la. pluzii- de íá Gofiíftiifcu-
¡ión por l a haaida nmniciipal . EJeva-
ción de globos grotescos. 
A lias cuaitro y media, de l a ' tarde: 
Rartédo de futhol: grandes baib's de 
dullzaina, 'pandereta y manubr io en 
Boencaiao por aqu í , como o c u r r í a Jos Campos de Santiago. Por Ja no-
m m n i u n f m v 
Obras. Ilustraciones, revistas, periódicos, 
guias, memorias, catálogos, folletos, anuarios y estatutos 
para Sociedades, facturas, recibos, pagarés, 
letras de cambio, circulares, acciones, membretes, 
sobres, esquelas y tarjetas de visita. 
- F O T O G R A B A D O s-: T R I C O M Í A :-s R E L I E V E -
P l a z u e l a d e l a s C a s e t a s , 1 1 . — R E I N O S A 
G r a n C a f é - e a s i n o d e R e i n o s a 
E l C E S T R O M i S . E L E f i M T E V C O N F O R T A B L E D E l i V I L L A 
T o d o s l o s d í a s e s p e c t á c u l o v a r i a d o p o r 
0 S m á s a f a m a d o s a r t i s t a s d e " v a r i e t é s " . 
SECCIONES DE CINCO DE LA TARDE EN ADELANTE 
H o y d e s p e d i d a d e l a 
• " © n o m b r a d a b a i l a r i n a M A R I A G O N Z A L I T O . 
D e b u t d e M A R I - F L O R ( G r a n é x i t o ) . 
F i n a l d e f i e s t a 
_ A R M E N M E N D O Z A , b e l l a c u p l e t i s t a . 
S A S T R E R Í A : S A N T O S O R D U Ñ A 
tjPMOpj • „>.a«>i -«ajx. (SOBRINO DE O. LERÍA) 
|,H r V8dades en géneros del país y extranjeros, 
wisco , ^.-Santander - • • Durante l a feria, liotei í a l e o c i a g a . 
SASTRERÍA D E JOAQUIN^ L A F U E N T E 
SUCESOR DE MARCELO AGUIRRE 
c i s c o , 2 S . - S a n t a n d e r , 
e n g a b a n e s c o n f e c c i o n a d o s 
J"̂ nte las fiestas de San Mateo, hotel Universal. 
h s u r t i d o 
FaRMACIA D E ' J . M A R I N 
P̂ piALlDADES QUÍMICAS Y FARMACÉUTICAS, 
^ASAS, VENDAS Y AGUAS MINERALES 
0110, vátóda] i'iu- l a ]>;iii(l;i, inuiiioi;|>aíl, 
vái-ém&ndó ron l a dú lza i i l a , quai i iái i -
dose aína vistosa' oolocción de fuegos 
api ¡ricKillos. 
J)í;i. SS.—Kírab concie i io en Ja pla-
za de Da iGoiístitiiíclói) a I í u s om-e de 
la amáñaipa por Uí banda niunicipa ' l , 
y Gflovütóíáh de glolms. Vav ¡;\. taiide, 
bailes en eJ Caxnspo de S a n t í e ^ o . 'Por 
íá iinolic, vtéladá por la ba^da m u n i -
oiipal y (liiil/.ii,iiuvros, (iiicin;')ndosc Ja 
segnriKla. cdüieptíi'ÓTi de fuegos ar t i t ' i -
c ia lés . 
D i a ;':!. Cuiicici ' l i ) a Jas óaoM ilo l a 
111, :.,ñana. ppT Ja batida vinini r ipal en 
la |jl1aza de 'la Cons l i l a c ión . A las 
aiartax) y niecfía, sdgiQíndo j iacl idn de 
fUitlKxi. iHaiüos on é l ¡Gaíniipo <le San-
tiago. '1 >or iia noohe, volada jKir Ja 
bniida. y lercer;!. coilecH'ión de fnogos. 
I)í;i '-'i. 'VA niisnin jinigr.-iina tpuc el 
d.ía anter ior t e r c e r iiarl.idn de fut-: 
bbO). 
D í a 25.—iGiran ceriaii ien regional 
de canto y liaille y t ( X | u e de pande-
reta. 
D í a ^6.—Concierto (por l a ¡ m a ñ a n a 
y por: la nócttie y gramiles baiOes. 
¡Día - ' i ' . C i i i u u i r s i i de bolos con 
grandes jsrémdas y ^ ó p a del i lns t r í s i -
mo ANiinlai i i icnJu. 
BA1LICS DE SOCjIEDAD 
L a Sur in lad recrcaflferva «Cas ino de 
Hciiniisa». de la <|ii!' es ikiistrado pre-
sidente nnestni q u c r ú l o y resipetabJe 
airo%o don Áxtimé de l a Pofia^ ha or-
ga.ni/.add dos RliagliííicOS -bailes del 
.«(M-i'.'dad. qu i ' i cnd i - án Jugar Jas no-, 
ches de Jos 'días 22 y 2i . 
Estos bailes, (fue proinietcm esitar; 
• inimadís i i i ius . s e r á n aiiiviii/.a.dos por; 
una nulfida, oj-(piesla de la. capital . 
l ' ' i ' l i( i[; i i i i d s a Ja J'iinta. di^recliva 
de'l r e í e r l t lo Casino por <A aicíerto qiue 
ha i enMo en Ja p r e p a r a c i ó n ' de esas 
das fiestas a r i s t o c r á U c a s . 
R E Ü N I O N GA'NADiERA 
Mariana, ;i Jas cuatro de Ja tarde, 
b-ndi-á luigar en los sailouies de l a l 
Gasa Ayniitamii ' .nto una. r c m i i ó n de 
r a r á c l c r ^a i iadc id . dundo se 1?-ata-' 
rá.n [innlos de siMna, iniípdrlanci;!. 
J ' iT'sidirá. el ai<",b) ol presidente de; 
la As.iciaieií'iin de ( ¡anadi ' rns de l a 
provinicia. .nuestro ostiniado y par-
^k-uílai- aunigo dwi José Antonio Qui-
¡ ano . 
E L T E A T R O E N R E I N O S A 
L A COMPAÑIA D E 
C O M E D I A S 
Ksla. noobe d. ' h i ihná l a compafUa 
le COfnlediiaé que dir ige ell d i s t i n g ü i -
l o periodista y aojtaMe escritor moai-
a,ri.Vs Pepe Bar r io y Brav^ , que, con 
una, eoiii.slancia y un gusto ejeiniplla-
res, ha (•onsegiuido fonnai ' uno de 
ios «elencos.) m á s c u i j i p i l e t o s que se 
ven hoy por Jos escenarius. 
Para, p r e - ^ n t a c i ó n ha, elegidf) l í a -
r r iu y Bravo la n ia^níf i ra . cuincdia 
Idl i lns l re aüitér de «Aprés niui- , úha 
Ráfaga,)),, eji cuiyo ifiirincipal páiped 
vbtendni, <ie isc^niru el aMaÜSO u n á -
tmofi dej pi'ibiliíM» Ja. primera, actriz 
I n é s P é r e z Indar te , que vuelve a 
Reinosa m á s JieJIa, máis a.rtisita y 
m á s elegaynte que nunca, con haiher 
sido sieraipre las tres cosas. 
E l f o o t b a l l e n R e i n o s a 
(En (las eras de Nestares se ceJebi-ó 
el domingo di s ^ u n d o encuenliK) en-
tre iloS jiriniiM-us (Hpiijjos idlegnlares., 
y di «¡SportLng)) (nee lleserva del Rei-
nosa; F . C.) 
Los « lUgulares) ) v a n a Ja /Tevandia 
y eon ganas de sacuidirse de l a de-
r r o t a sufr ida on el par t ido anterior; 
m á s l a suerte les ha sido adversa y 
h a n vueílto a perder por un tanto a 
cero. 
Los pr imeros cuarenta y cinco m i -
nuitos los «i logulanes» hoinhardean 
constanteiinente los dominios de 
Alonso. Este hace paradas que son 
a/plaudidas ¡por e l escaso púMico que 
presencia este encuentro. Los spor-
' tMí' ls Ihaicen vcjitais exeursiones aJ 
eainpu enemigo, m á s los defensas de 
•|osl U'iRx'ignlleJrieis», Ifuie jiuegan (cOniio 
IbraMus, ^coiuitraiTestta efetos lavancos, 
y con u i i doaniiino m u y grande soibre 
'los spoi't.iniguisftíLS, siiüia el referee el 
descanso. 
E n el seigundo tieanifjo se hacen due-
ñ o s del c-aimpu los resei-vistas y aco-
rrailan a bvs regullares de n n a juane-
ra d igna de aplausos. 
Porfía y Maicihü, «reguilafl-istas», es-
t á n jugando an/uiy biem, iniciando va-
rias escapadas, que los defensas les 
cor lan sin tral>ajo. 
Cesá reo y Venancio se aproveohuJi 
de da l laquedad de aquellos y consi-
guen, d e s p u é s de u n á avanzada, en 
donde Venapcáo i>asa a medios y de-
tensas, y anarca el goal pa ra su pe. 
ipmño cifiiiiM-.. 
E n j 'osui i te n ; Lo s n [ j o r tistas j l iga-
ron m u y m a l en el priu^er tiempo, 
c rec iéndose , a pesar de lo i>equeño 
que son, .en el segundo, en donde dic-
F . C » , encarnada en_ lal diigna figu-
ra de su presidente, propuso a l a so-
ciedad «Rac ing-Oub) ) l a fus ión de di-
clia,s sociedades pa ra dar a la v i l l a 
mayor v ida y realce en las esferas 
deportivas. 
E l «Reinosa» iba a l a fusión r o n 
proyectos grandes, proyeetus qm; su-
lannente ííiütaiban de revestir de i • i -
l idad, ya que t e n í a y tiene niédios 
pai-a e ü o , pero esto n o basta y que-
r í a hacer m á s obra deportiva, v i v i r 
oojt aunpiio amibiente y no de l a j u í -
seraible manera de que boy viven las 
sociedades, y al proponer dicho pac-
to a l «Rac ing» no fué con la idea de 
«ap l a s t a r» a esta sociedad, ya que 
con ello d e s a p e r e c í a n las antiguias 
normas de las dos sociedades. 
Y despuiés de m i l y u n a r e u n i ó í j 
y haicer cumpllir aJgruma base d i v • 
gUamento, quiso üa faitalidad que no 
hubiera l a fus ión, cuando todos creí-
dos e s t á b a m o s ique u n a nueva < ?b 
e m p e z a r í a a a lumbrar en las nuevas 
lides deportivas reinosanas. 
Ahora esperemos a ver si con el 
transcurso del tiempo les s eño re s co-
misionados que presentaron las ba-
ses, condiciones o lo que sean, en la 
r e u n i ó n celebrada el domingo pasa» 
do, hacen honor a su palabra, ya 
que l a op in ión , sana y l i m p i a de 
eonciencia, siente en su rostro qí p n -
emr lat igazo de l a d e s u n i ó n . 
Seguiremos este asunto paso a pa-
so, y ~ e l pueblo S a b r á en mis p róx i -
niKw escritos por q u é en Reinosa no 
so llegó a l a fusión de las dos p r i u -
ripates Sociedades, ya que Ja volun-
t a d de unos e s t á por encima dei 
pueblo, y las grandezas de los otros 
ron a demostrar i o mucho que valen se estrellan cdntra l a obscura igno-
Todos Jos" d e m á s , "actrices y acto- on que se j u g a r á n estos partidos. 
y juegan. Venancio, Cesá reo , Valen-
t ín , Gómez y A r t u r o , son los que pro-
meten. 
Los regulares son mucho m á s fuer 
tes en cons t i t uc ión , y l l e g a r á n a ga-
n a r al los ispontistas, n o e ient í f lca-
mente jugando, sino por Jo nniele) 
que ijesan, sobresa l í iendo del conjun-
to P e ñ a , Milicho, ü a s t e l y las defen-
sas,, ila.quea,iabj aitueJio el re«to del 
equipo. 
« • • 
•Con motivo de las p r ó x i m a s ferias 
de San Mateo, so. e s t á n organizando 
por ol «'Reinosa. F . C.» Rrandes par-
tidos de foot-liall. Con t a l mot ivo ha 
:-,ülido f iara l a capital de l a M o n t a ñ a 
un delegado de diidha sociedad, pa-
ra 2>onerse de acuerdo con las fechas 
rancia de los d e m á s . 
Reinosa, 19-IX-ÍÍ22. 
Z E R A U S 
ros, de quienes nos iremos ocupando 
en sucesivas represenitaedones, son 
excelentes partes, que d a r á n b r i l l an -
tez a l e spec tácu lo t ea t ra l que va a 
disfrutar Ueinosa en las presentes 
fiestas. 
L a Uísta ded «elenco» a r t í s t i c o se 
coonipone de los siguientes actrices y 
actores: 
I n é s 1*. Indar te , Auge-lita Cantos, 
lvs|ier,anza Medina,, Carmen Ar ias , 
M a r í a T. E s t é v a n e z , Consuelo Geijo, 
María, Morant , A d r i a n a Riuiz y Ana 
Aroca. 
i José Porros, Rafael Ortega, Sebas-
t ián Arias , Juan Córdoba , Lu i s Ol i -
va, Juan S. Aroca , Gonzalo Cubas, 
Adolfo K. Gu t i é r r ez y Péüix Laca lile. 
Aipunladures, S ix to 'Coduras y R i -
cardo Vico. 
Gerente, Ailbcntu Enrkfuoz. 
Magn í f i co decorado del e scenógra -
fo Pedro S á n e l i e / . 
R E P E R T O R I O - L a . R á f a g a , Mister 
üevei ' ley, De malla raza. L a seftorita 
Angdles, L a Prisa, L o que no teme-
ré, liiicna, gente, El a rd id . Los pollos 
bien. L a fuerza del n ia l , Prisioneros 
en ol R i f fe.sti-eiia,dá con éx i to enor-
me par esta -compañía en el teatro 
de Novedades de Madr id . 
S e v e n d e o a r r i e n d a 
u n salto de agua sobre el r í o Ehro, 
de cinco metros de a l tu ra , con dos 
fui-binas de 30 y 60 HP . , con grandes 
locales propios para indus t r i a , a 
distancia de un k i l ó m e t r o de la es-
t ac ión del f e r roca r r i l de Reinosa, en 
l a carretera de .Cabezón de l a Sal. 
T a m b i é n lleno grupo t é rmico de 
60 I I I ' - , a l ternador de (•.,'> ki lovat ios y 
t r ana fo r iñadoresv 
S e g ú n u n corresponsall en esta v i -
lla,, en su infoi-mación correspondien-
te a l d í a U , entre otras cosas d ice : 
« L a Gimná.s t ica de Torrelavega ha 
iiuviitado al Racing, de esta v i l l a , a 
^«grjrí (un IpaillUík* j|nn|istoso fm los 
campos del Malecón , cuya inv i t a -
c ión no ' i i a sido t o d a v á a correspondi-
da, e-n espera de que se aclare el 
inicidente a que d ió lugar l a visi ta 
a Torreilavega del « R e i n o s a F . C.» 
(¿A .que. so i<ta!cilare» 1̂1 incidente, 
s eño r corresponsal? ¿Quiere usted 
que es té m á s (caclarado», cuando to-
d a v í a no lo « a d a r a r o n » ios s eño re s 
de l a GiiiiMiásüica, que son los l lama-
dos a ello, y e s t á en esopra, no l a so-
ciedad deport iva «Roimu-sa F . C » , si-
no l a villa, de Reinosa, de l a satisfac-
c ión que so" merece, y a que el «Rei-
n o s a » llevaba en p r i m e r luga r l a re-
p r e s e n t a c i ó n de Ja v i l l a , aparte de 
l a e i á i d a d deportiva? ¿ Q u i t r c usted 
m á s «ac ia rae i oí tes»? 
I t e m m á s : sigue diciendo en sus 
no tas : 
«Con este motivo, los dos presiden-
tes di- lias .sociedades reinosanas, don 
Adolfo G. F e r n á n d e z y don Laurea-
no de Lucio , h a n cambiado impresio-
nes, de las que resul ta l a posibi l idad 
de l a -fusión (?) de ambas socieda-
des .» • 
L a fus ión; vana quimera. 
Sin miras do grandezas, con la m i -
U ftlímento i p se d i g í e i e se ¡ m m 
m 
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^ ^ u y agradable. 
^ n¡ cansa ni estriñe. 
ñ\ cna niños ssnos.alegrcs 
I y de hermoso color, "A 
/W 'ibres de trastorno» V/Ñ 
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E L A L I H E S T O P E R F E C T O 
pee 
y enfermedades de l a infancia, por 
el médico especialista, director de l a 
Gota de Leche. 
Pablo Pereda Elordl 
Calle de Burgos, 7.—De once a una. 
Teléfono 6-16 
Alberto A b a s c a í R u í z 
M E D I C O O D O N T O L O G O 
Paseo de Pereda, 35, entresuelo. 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, ieni 
oro, plata, p laqué y níquel . 
AMOS D E E S C A L A N T E , NUM.; 5-
P E L A Y O G U i L A R T f i 
M E D I C O . 
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L E P O R T I V A 
Una Interview local. 
CurmíUi « J u a n Depíjrtista)) pÍ9/^ 
pc'i1 Sanlaudor, en un viaje p u r a -
menta n o v a l i vu, no pe rd ió el l iem-
Véase, si no, el -trabajo que efec-
ln.ó y del quo da fe en las coiiiinina;-
de cTornada Depor t iva» , con el i í ta-
Jo «Vizciiya... se rtMfcrcha de l a Mon-
tafiia. (/ i Es t á i t i i c í á n d ó s e ' l a forma-
c ión d>- Ja P e d e r á c i ó n Móntaüesa .» 
Dice a s í : 
«Contra el vivo deseo de dejar ¡a 
pduaña quieta, i_'fi la breve leinpora 
da del descanso que. guistábaínoa en 
ganlander, la inquie tud del Iwmde 
Mem-a que los montafleses sienten 
nos c o u m n i c ó h u malestar. Y a que 
en nuestra, mano no estaba l a solu-
ción {bien sencilla ,]>or lo deniás». 
puesto que es lisa y MnamiGiite un 
caso de altivez y fatuidad, nega.liv( 
¿«port ivias) por lo menos la obliga 
oí..11 del poriudista - o a [xinor al a l í ( 
íaji l anas que padecemos, para qan 
eti todo numioul í t , e*a afición que e? 
« n a m o r a d a , de la, verdad, sepa que 
a ú n exKstím/ts para sorv i i i a uino* 
¿íuian-tos devotos. 
P i t o rffíftpjés de juzyar del pwHty 
'toa en la l ierruea, u n dia qateiraof 
aonocerlo en Bilbao, donde r l pas 
i . - l , aunqiut! con mala prcsenta 'é ión \ 
m á s dil icultades, so b a h í a elaborad' 
en las sentinas nolíticó-lVfi"ra.tivas. 
D e s p u é s no IiianiiOis (gu^fídu cscrii 
b l í por cncii la nnip ia . Ello fuérfí 
m o s t r a r una p a s i ó n que estamos le 
.ios de 'Sentir. B l (nroblema que B¡¡ 
bao y su F e d e r a c i ó n l i an planteacli 
a Santander, no es un problema dt-
port ivo. Es. m á s claramente expresa 
do, el problema del nuevo non en,1 
g r e í d o qufe se malquista con c-uajitor 
«t su alrededor no quiere pasar pía 
za de servirles, aceptando como dc^ 
licadas muestras de corren- i ón , xlr 
que no son sino retazos de plebeyez 
embadurnada del color del aürec 
m e t a l . 
V alirme.mos en ae-gujída que el | ) p 
¡eado no es bilbafno, puesto que en l 
bella ciudad e'ncontramoa a nuestr 
¡paso un cr i ter io Meo dist into del qiK 
Ja Fnlenu . irrn ..sustenta. Smi poc(a 
ios part idarios de la separación— 
verdadera barbaridad en los $épe'¿ 
tos deportivo y e n i i K i m i c o - , y, toda 
v í a m á s escasos los que ap jáúde i í e 
Sistema elegido para, l legar a ella 
basado cu J.-i ofensa y el I d e s d é n , 
í ' r ro a l l í , ¡a;. ' COUIO eñ o í ros sillos 
t r iumfa la. pólíitién del eacir.iio, (jaji 
e.\all:ic¡<'ni l a n ó t a discordante, nuc&. 
t r a . conyei i sac ión fué frente al Can-
tábr ico bravo, l a mansa d i s - H a c i ó n 
de los dc i scngañados , pero no do los 
vencidos." 
— ¿ P e r o , si ellos e s t á n con n ucidos 
de su superior idad—exprpsó yo—, 
ñor (fué quieren sejtararse dq Sari 
tander? 
— ¡ B a b ! 'No es cues l lón de supe-
rioridades áft equiipos. Ks a.Miido dé 
l^agarnonia n '^ iona l el qo'- :•<• v u 
Lila. . 
- Sin embargo, yo eren, cutera 
•memte concluido ese |?lei1o de ¡a :•• 
paaiación, muebo nuás d e s p u é s do 
iina, asamibilcíL en l a q i i n seglin '(•'!>• 
go enLendido, se a c o r d ó q ü e so., si-
guiera Ihunando FedeTñción Norte. 
--,Si, efectivamente, as í Bué^dió. 
Pei-n .. (ün^vecemos un poco m á s le-
ids. B--HMi:'rd'> usted que Bilbao no 
'ia. podido sopoi l i i r nnuca, nvalida-
le.s c auoaqiue nuestra mcwle^fca ac-
'uaei'-n áo baya obstruido cmera-
\u-uír 61 i-.-aso. q u i z á le baya inquie-
'.ado; m á s t odav í a , por venir de 
í t ra in( iv inc ia quÉ, en ciferto ffnodo. 
vodía ftSoaíizár su conducta. Di i ran-
'•3 oí "cain(donato pa-sado. l a t endón 
•ia. sepai-o.i.isia—hablo exclusivamen-
"e d"l pi'obb ina deportivo—se singii-
' a r i zó extcaiirdinariainente. . sobre 
'bdb cnamlo een':> va de.| (inal de' 
' a m ^ o n a t i i n| At.li.lelic recobra algu 
los b r í o s . no d b - l a u ! ' ' ' l o c m i l . la fl 
' d Híi venido cn t iv el Ai-onas y el 
' í a n n g . 
Olmos bablar ae sjjpar.ación sin 
laccr casi), c-uando la, l i-mporada es 
a i a < m i i , luida. S'''.1 ralaba, de cam-
l>iár v\ noutlire de Fed.-raimi Nort i 
oor el t i - F V d c r a i ó n Vizeaín. i . Ciian-
lo en Asamblea se t r a t ó del asunto 
nieslro delegado tuvo la for tuna de 
•onvencer a la. m a y o r í a de la. enor 
•lidiad «l"1 !rni:óí--'|o. Dentro de In 
leSí^piación Nqrte, eñéája i ra pOTfec-
améi i t e Santandefi en Ja. de Vizca-
vra, era imi|iosib.le subsistir. . Do cámc 
enlendievon Jos delegadds nuestras 
azones le d a r á a usted idea el que 
iquol asunto no p r o s p e r ó . L a vota-
iófl hizo quo el títuilo regional conti-
m a r a siendo el de F e d e r a c i ó n Npr-
Pero quienes h a b í a n visto fraca 
iadote sus inteptos no p o d í a n aquie, 
; : írse. Pl móvil final que no apare-
• Í H Tisibj!; de-este i m n e j o , era o t ro : 
' i í ibla que biiscar nm motivo (pie por 
impone sus caprichos, en él ansie j , ^ ^ nos ( M i k m a irnos, ,por-
de ahorrarse enojosas riVáfíd^dei . ,„ . ellos „ „ (,r.m c&pteea del gesto 
que entorpezcan un -camino que pm nlli:... Knt.mn-s apelaron a 
todos los medios i m p o r t a dejar al se- Wvocfer una directiva para t ra ta i 
ñ o r , a l amo. a l duefío ' omniiiotente m caml)io i i i u | u i .m-,, , ;vo. días 
que n i se aviene a perder n i - t o l e r a i égpués ique ia Asamblea habia acor-
obstaculos,- por mmimos que se It fa<lo c6im (lrbhl_ se(flt¿r. Uam/mdosc. 
aparezcan 
Santander, corno San S e b a s t i á n an-
tes, se v e r á forzado a separarse de 
l a F e d e r a c i ó n Norte y nuestros lec-
tores s a b r á n al remate de este ú n i n 
escarceo •periodístico que nos hemo;-
ipermitido en el lai>so veraniego, qoii' 
fundamentales ( ¡ ) razones h a n i m 
pulsado a Jos directivos para sacri-
ficas el depó r t e de una provincia en-
Frente al mar bravo que viene 8" 
romper su fiereza en las crestas es 
|iiiniosa,s que besan suaves las are-
nas felices del Sardinero, me encon 
iré una m a ñ a n a a Roberto Alvarez, 
T a n enamorado de su t i e r ra , co 
mo disgustado ante el feo aspeem do 
asunto . que a forciori deben acopl ar 
su figura es Juna,, de las que tieñf 
. m á s personalidad,' ya que a d e m á s se 
r á el delegado probable que Jos mon 
J a ñ e s e s e n v i a r á n a Ja • a s a m b é a na 
cii>nal. 
Venid t a n . a..mano Ja charla, y e» 
Condiciones do podarla llevar por J.o¡ 
cailoes que nos conviniera sin qu.; r" 
corro de las pasiones ponga con su 
seguí 
MatuValnrente, él acuerdo fue toma, 
'do. Y ya" ivunidos los interesados en 
sport no tiene impor tanc ia de n i m 
g ü n g é n e r o . 
—'Eso, por de •contado.' 
—Su act i tud, ahora, ¿ c u á l s e r á ? 
—Vamos á r eun imos en una á sa jm 
blea todos los olubs m o n t a ñ e s e s . Ex-
plicaremos ta s i tuac ión y ]u-o|)ondrc-
mos que un delegado nuestro, exclli-
sivameide ¡ . a donqner en eslb 
asunto, vaya a Madr id y pida que 
se cumpla el acuerdo de l a ñ l t i m a 
asamblea del Norte o que se forme 
ta P e d e r a c i ó n M o n t a ñ e s a . 
i esta P e d e r a c i ó n fuera conco-
;, ;cree usted que t e n d r í a v ida 
propia? s 
fes ¡ n d u d a b l e . Lofi clubs de San-
t o ñ a , Causlro;, Torrolawiga, l le inosa 
V Santander, con campos de juego 
n o. I ios de ellos, p o d r í a n ser el plan-
te3 de- una r e g i ó n independiente > 
p r ó s p e r a . 
__¿Torne usted cneontrar obs t ácu -
los a sU inte luto? 
—Por el contrar io : y a rrue Bi lbao 
'^stá interesado en separarse de nos-
•tros: y en resumen, esto no han si-
lo sino las maniobras ejecutadas 
tara que par t iera de nosotros la po-
sición, apareciendo ellos como' con-
esioñaffioa de lo qué nuevamente de-
sean. 
—¿Después - . . ? 
—|A!W D e s p u é s no se nos ocultan 
'as dltHuPades de dar v ida a utM*. 
o •••va P e d e r a c i ó n ; pero d i spues to 
estamos a t raba jar constantemente 
- ¿ ñ o r d i / ' no hemos de conseüi i i r 
O oí"" obtuvo G u i p ú z c o a . Jorzada 
•imiliián per la intenunersi.ncia de B i l -
~:u< m s t " aiTe de elíps? 
P i M l i í i b l - i u o d . - ' cc-iieriés han orga-
úVa^o trip ó.bsúrdo f¡3/eito, no ŝ  
taMn olvi i lado i i^ p reñarar l^ f i otros 
'•"ros que- en la sombra les ace-
•üj-eh... 
w « » 
Para, v i v i r , a. Santander se le ha 
,|;in!>'Muo un problema de d % i ñ d a d , 
) como n i en deporte nT en la vida 
tai de presrandirse de ella, los mou-
•.añeses,' bien a ii>?sár, han tenido 
(iie aceptar el pleito y aprestarse a 
lar la batal la. Para ello se ha ape-
'ado, • ¿ a una cues t ión deportiva1: 
;oh, no! E l motivo ha sido t a n f m ü 
•orno el de l a d e s i g n a c i ó n del t í tu lo 
•etrional, por que los v i zca ínos no 
>an querido ser al mismo tiempo 
nor teños . . . 
Nosotros no queremos poner el co-
mentario. E l solo hecho da lugar & 
•ñon dolorosas deduccicuies.- y mien-
'ras (d plei to ( i ) se « U s t a n c i a t i q u e 
los dioses futbol ís t icos no nos im-
pongan un nuevo estrafalario pas-
*eil). p re fer imjs dejar a l lector pa-
ciento a solas con las ideas, que los 
tales acaecimientos le subieran. 
JUAN D E I ' O l i T I S T A 
F n Santander v a c o s t ó , 1022. 
d e m p e ñ o , la cosa era fácil, a i m q n n (l-'^e a r t í cu lo va, i lustrado con dof 
omo c o m p r e n d e r á , no fuera, n i le- m a g n í n c a s fo tog ra f í a s d? los Campo? 
m i , n i correcta. Pero q u é má'S da -. 
—<Sí. ciertamente, es i á u y a n ó m a 
'o todo eso, y m á s t o d a v í a por que 
de Santander y Torrelavega, toma 
das en momenlo en que se celebrar' 
dos acontecimientos deportivos, y 
e ad iv inan a h í n w c l a d a s las bajas que luuestran la gran afición que po 
lasiones de u n t inglado en el que el seemos). 
Club fué el p r imer e n g a ñ a d o , por 
cuanto con tó para l a salida con 
'ONCE embarcaciones y sólo enfila-
r o n l a l í n e a S IETE; y luego sufrie-
r o n el e n g a ñ o algiunó de los patro-
nes o acaso todos, toda vez que des-
pués do conocido el resultado de l a 
prueba, algunns •micn«bro>s de esta 
Sori-dad y que formaban parte del 
ju rado , oyeran de labios de los inte-
resados sus lamentaciones por ha-
berse dejado arras t rar por los de 
P e d r e ñ a , cuando ellos—y repetimos 
que esto fué al ver el resultado de la ' 
regata—estaban seguros de haberse 
clas i íurado en p r imer lugar . Textual . 
E n cuanto a que oí 01 ul) organiza-
dor fijara l a cual idad de la embar-
c a c i ó n coino exolusivamente de pes-
ca, esto no ha sido en el grado que 
S. B . quiere ponerlo, pues se advir-
t ió que las emibarcacioues h a b í a n do 
ser de las comunmente—no exclusi-
vamente como él dice^usadas en las 
faenas de l a i>esca. Esto y no otra 
cosa fué lo reglamentado. 
Respecto a que tanto Castro, La-
redo y S a n t o ñ a (los tres puertos que 
l levaron premio) t ra jeron embarca-
ciones exelusivamiente de regata, 
p o d r á ser verdad—no vamos a dis-
cu t i r cosa pasada—; ipero debemos 
de hacer notar a S. B . oue Segura-
mente él y todos los equipos que se 
re t i ra ron , no se hubieran compro-
metido a - v e n i r desde aquellos puer-
tos con unas embarcaciones tan sen-
cillas y f rág i les , coino necesariamen-
te son las hechas exolusivamente pa-
r a rebata—aunoue fuera a remol 
"ne—con l a mala mar que hubo el 
d í a de Ja pnieba; ello nos a s e a u r » 
de que uara algo m á s p r ác t i co en la 
v ida oue para regatear, fueron he-
obas las irj3ncionadas embarcacio-
nes. 
A lo que manifiesta solwe que el 
Ohifi Ná ;u tPo hizo caso omiso de la 
protesta que, ^on sobrado tiomico, 
presentaron P e d r e ñ a y P e ñ a c a s t i l l o 
sobre las embarcaiones forasteras, lo 
cual v i ó m u y ma l l a m a y o r í a de la 
•ifición, esta Sociedad declara solem-
nemente que esa manifes i tac ión del 
s eño r S. B . es completamente falsa, 
oor cuanto se le emplaza a dicho se-
ilor pa ra que diga c u á n d o y en qué 
forma se hizo esa protesta, pues n i n 
? ú n miembro del Jurado, compuesto 
oor personas d i g n í s i m a s y competen-
tes, los menos acreditadas de tales 
vialidades, los miembros de este 
Club, ha tenido conocimiiento de es»-
ir-ita que, en cumplimiento a lo que 
d i s p o n í a el Reglamento de l a prue-
ba, protestase de e m b a r c a c i ó n algu-
na que e s t a r í a al marg-en de lo dis-
ouesto. Es m á s , esta Sociedad, que-
riendo dar una prueba excesiva de 
'lenevolencia al requerir , cumpliendo 
ú Reglamento, l a protesta por escri-
to, como a c o m p a ñ a m i e n t o de las 25 
nesetas reiglainentarias, recibió la 
"on t e s t ac ión cómico-estomácal de que 
l ichas pesetas las necesitaban para 
la r de comer a sus hijos. S e ñ o r S. 
% : s i ustedes t e n í a n l a seguridad 
le que las emibarcaiones forasteras 
í r a n e x t r a ñ a s a lo prevenido, no de-
No nos ha causado sorpresa algu-
ía el ar t iculo que, en forma de clia-
ogo, i n t e r v i ú q cnev rs i ic i iui . Ira pu-
'd ioado. el. s eño r S. Ib—pa'-a nos-
itros, anóniriHi,—>d ¡ asado martes en 
' E l D ia r io Mnidañés» . 
. Decimos que" no" nos ha, causado 
orprosa alguna dicha p u b l i c a c i ó n . 
)or cuanto ya t e n í a m o s referencias 
le lo quie, se proyocita.ba, y en v i r t u u 
le las mismas, no sólo no nos sor-
prendo sino que verdaderamente 
agradecemos a S. B . su ar t icul i to , 
'orque con él nos da margen para 
" d a r a f "ciertas tendenciosas versio-
nes que equivocadamente han veni-
Contestando a S . B . 
do circulando con miotivo de l a Re 
ga ta de t ra ineras a remo que esu 
•i:!iib N á u t i c o M o n t a ñ é s , o r g a n i z ó ei 
pasado d í a 3 del corriente. 
luce i v l a-ido S. B. que la citadfe 
regala fué un é n g a ñ o manifiesto, poi 
cuanto esta Sociedad h a b í a regla-
ai- inado Ja misma para emharcacio 
nes de pesca y exclusivamenle paro 
la pesca. 
A este p á r r a f o extractado, hemo;' 
de decir que el ú n i c o e n g a ñ a d o , ei 
in imer lugar , fué el Ckiib Náu t i co 
Mou iañés , y dcs| u é s alguno o algu 
nos de ' los patrones que injustamen 
te se r e t i r a r o n de l a Regata. E! 
b í a n de dudar um momento en W . 
parte en l a prueba y antes o desnue»' 
de ella, vistas las nianifeátacion7 
del Jurado de que se h a r í a veraad? 
r a just icia ,* haber protestado en ¿ ' 
b ida fo rma —como ordenaba el P e ' 
ghunento—, no vociferando dostetn' 
ipladamenite n i coaccionando a iilgUnó 
de los equipos forasteros que, ¡¡¡ñ 
prudentes que ustedes, suifriero^ ei 
c b a p a r r ó u de insultos que algunos 
equipos y ciertos elementos adicto,, 
a los mismos, les dijeron, hasta el 
extremo de que el delegado del señor 
comandante de M a r i n a buho de re. 
quer i r e n é r g i c a m e n t e de los respecti! 
v o s patrones l a seguridad de qne j " 
h a b í a de molestarse en lo más in¡ni. 
mo a los concursantes forasteros. Ora", 
cias a l a opor tuna intervención de 
d icha autor idad se acallaron las ai-
radas protestas de todo punto injus". 
t i ñ e a d a s ; sí, s e ñ o r S. B. , injustiflcu." 
das, pese a cuanto usted pueda de' 
cir . que en contra de los forasteros" 
vert ieron ustedes. 
Ahora una recomendación , seflot 
¡S . B . : A l aceptar un Reglamento ^ 
para sujetarse a cuanto de él diin-
I no, no vale luego de haberlo acentt 
¡ do. andar ooiii súbiterfugios. que dicon 
' m u y poco en favor de los que ios 
; o r ig inan . Vean el caso', "biéfl recién-
: te, de Jos de San Sebast ián, donde 
a sabiendas de que los de Pasajes 
llevaban u n remero que mo corrió en 
la regata anterior , aquéllos corrieron 
la prueba y luego nrotestaron de lo 
que ellos h a n cre ído antirreglamen. 
l a r iq , siendo ahora el Jurado el quo 
ha de fallar, nunca las partes, cnul 
ustedes, a q u í , h ic ieron antideportiva, 
mente. 
Volvemos a repet i r que si ustedes 
estaban seguros de que les asistía la 
cazón, haber corrido, haberse clasl-
Picado en e l lugar que les hubieso 
correspondido, s in ocuparse de st 
Juan o Podro estaban fuera de con-
curso, y luego, o antes — ya saben 
que oslo q u e d ó a elección suya v 
a d e m á s el Jurado esperó el ti-ampo 
reglamentario para admitir las ¡pro-
testas que se le presentasen—, haber 
cumplido el Reglamento protestando! 
de lo que ustedes creyeran punible, 
pues, como dejamos dioho y volve-
mos a repetir , el Jurado, al rocono-
•er rrue les a s i s t í a la razón, no sólo, 
les hubiese olasificado en el lugar 
que, en v i r t u d de las descalificacio-
nes, les hubiese pertenecido, llevan-
i ó s e ol correspondienifo premio, sino 
que les hubiese devuelto las 25 pese, 
tas de derechos de protesta, por ha-
ber sido le.gal és ta . Pe ró no huilio 
nada de eso; todo fueron palabras 
y m á s palabras y , a la hora de la 
verdad, nadie quiso correr el albi ; 
de acertar o equivocarse. 
M á s p o d í a m o s decir; pero por si 
el s eño r S. B . se toma la molestia 
de contestarnos, lo dejamos para 
nuestro próxiano y úl t imo escrito. 
Si no contesta, a q u í hacemos pun. 
to f inal . 
Por el Club Náu t i co Montañés: el 
I presidente. 
Nuestros deportistas en Gijón. 
Los capitanes del Racirig infantil y Santoña F . C , que jugajwfl uu jeteresante partido el pasado do-
pxingo.—Un ayanco de los «peqqeg» a la meta-santonesa. {Fotos - tSamot».) 
Mientras el Racing r e c i b í a una 
,rran derrota, Vic to r ino Otero, el de-
fendors de P e ñ a Castillo Cicle 
Sjxuit, o b t e n í a u n g r an t r iunfo para 
los colores santanidermos. He aqui, 
lector, una vez m á s , puesta do ma 
nifiesto l a ley de las compensacio-
nes en l a t i e r r a gijonesa, lugar es 
r-ogido para que el domingo a c t ú a 
sen dos factores principales dei 
ípor t en l a M o n t a ñ a , y saborea, si 
isí te place, lo que testigos presen-
•iales h a n escrito sobre ambos. 
Dice «La P r e n s a » , estimado colegí: 
ie G i j ó n : 
«•Con una concurrencia numerosa 
se ce lebró el domingo en el Mol inón 
el par t ido en honor de los repatria-
dos del Tarragona, al que asistieroi.-
las autoridades locales, quo fueron 
atentamente invi tadas. 
E r a n los contendientes el Bacinfj 
de Santander y el Real Sporting, em-
pezando el par t ido a las tres y rae 
dia. ( 
E l equipo santanderino so presento 
en esta forma : 
Lauda, Montova, F e r n á n d e z , Zu-
bieta, Otero, S a n t a m a r í a . Chavéis., 
Torr iente , "Osear, Diez y Salas. 
E l Real Stxmtiiiíg se a l i neó a s í : 
Amadeo. G e r m á n , Satas, R a m o n í n , 
Meana, V i r g i l i o , Coluibi, Arcadio, 
M o r i l l a . PaJaoios y Antonio. 
L a l iza t r a n s c u r r i ó sin que se vie-
sen por uno y otro contrario juga-
das d" in te rés . F u é u n encuentro na-
da m á s que resvilar. rrue no merece 
ex tens ión en comentarle. 
El dominio c o r r e s n o n d i ó a los arijo-
neses. m á s acentuado en el pr imei 
t iemno. Fin la serninda nart'5. dec* 
yoron aligo los erijoneses al cortenznr 
aurmiie S'1 rehicieron hptf&a \a m i t ad . 
Seis . í r oa l e s .marcó el Benl S n ó r t i n g 
y marcharon los montaf íepes sin 
marcar el tanto de honor. Y el me-
jor de todos fué el: segundo; hecho 
w r Meana, d e s p u é s de buena pre-1 
pación y de e-nmendar muy bien el 
•ihuit. 
Los santanderinos no tuvieron üna 
•uona tarde, notándoselos inceiw 
luml>re en el ataque, aunque se vw 
i l centro de adelantes nnuclia niovl-
ü d a d e hizo peligrosas •arrancadas. 
E n el Spor t ing debutaron Virgilio. 
Colubi y Aaitonio, cpie estuvieron 
muy acertados y hacen concebir mu-
Thas esperanzas. E l equipo en con-
uinto juigó bi?n, aunmie en ll0Ilnr 
'a verdad, Meana estuvo algo m 
!)ón- nA }h 
A l f inal del encuentro resudo i«-
donado el guardameta santaiHW' 
i o . que tuvo que*retirarse. • 
Vil laverdo, que arb i t ró , lo hizo ^ 
ruJarmicnte, v dió por goal al . .z,. 
'o tonto, que fué un mareadla 
,ffsi(l0- v atin-g í públ ico sa l ió aburrido. > ^ Ie 
•nie t r i u n f ó el Sportin-r P01' ^ n0 
liferencla de tantos, la alic^" 
quedó sfitisfeciha v esto bi<' ' ' 
eon lo dicho es bás tan lo , lector* 
# » » 
Nuestro querido 
mere i o » : 
«El O 
los rrvatriados drl T a r r a O O ^ 
las ocho.—A las v""'1'1* ' . ^ fe 
;.Oué tal el partido, prnn-'" 
temporada? 
—Una sosería. «míieseí« 
— ¿ P o r culpo de los montan 
do los nuestros? \nm& •' 
—Por culna de los montaL $8? 
de los nuestros. E l ww®0 • ' • ^ 
tandér es el m á s euflpW. _ ¡.¡n lí-
tos nos ha- enviado el T?nC"n",'n'(ipla',j 
nea do med'^s v con solo 11 ,¡^(1 
te v mear Y el onee ^ ¿¿W 
Sporting. allá lo,va. a P"" j U i - ^ : 
herp^ anuntado meília aui' 






































































S o ^ S g a m o s i W Hojas las 
nv"rl1- das. Y no porque no 
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O^vas ^ Sal>en correr, ipa-
- ' ^ S revolverse centrar 
f í a P^?'de nada -vale tocia la 
Per"- f ^ n í e la ^ t a de acrnctivi-
giáaría ^ (liffá.moslo ya-.lo-
ul. 'U,v s m dodor. Sm oso .le-
L LWrdona.l.]c en inn-
¿> ^ ' " t Isal-n... posibie.nento 
1',,cr,ns jusadürcs-
^ V d T ú Í ^ " - IIizn ,,os n 
^ . W i o s a s . .|'io se. a^audic-
jjg cosas 
' ¿'1,,ul)0 a l g 0 s o b r e ; S 1 e i i 
naíti^' • y corrió a cargo de 
^ o B S U jugada meritisima, 
^ , Íu6 al Sporting el segundo 
iugada de valiente y dt 
Tris nnos «drihlings.. de 
• ^ S ' ni colofón est/uipendo de Uh 
^'""^.win dificüísimo. 
tal estuvo? 
¿ ¿ bien- Palacio estuvo muy 
,il!:cr.mo Ramoníu? 
^ K u í é n a ^ i t r d ? 
...Triado Villav«rde. Bien. Im-
" , Y con camisa colorada, que 
íSaba a los mono sabios. ¿Otra 
1:1 vn i i m . No hay más pregun-
.r'Básta de latas Ahora un « c o c k -
- l v \ atender a las rapazas. ¡Mi-
¡ mié son guapinas todas estas ra-
aZJs del buíevard!» 
El Noróeste», tamlnén estimado 
f̂̂ tk CARRERA DEL DO-
MINGO : : : : : : : : 
Tanto por la organización, por el 
,imm) v calidad de los con odores, 
lomo por el inmenso público que b. 
fesendó, ha sido un éxito rotundo 
i caríera- nacional de bicicletas co-
ibrada el domingo. , 
En ella tomaron parte aramaíb 
faores de otras regiones, entro 
Oos Otero, oamipoón de Santander, 
¡itonio García, tercero en la \yv 1 
í flé' SáJiitander; Mbíiwl Oarcía, 
lipíeóii de Castilla la Nueva; Domes 
'¡o del Val. ano de los mejores co-
•edweív del Centro, y además todo* 
6 más significados corredores as-
irianos. 
Alas dos y veinticinco se dió la 
Adida a 15 eormlores. mantenién-
tse una lucha emijwñada. y rnar-
liando siempre en cabeza Otero > 
liguel García, que entraron en la 
; M,:iii: i una gran 
Al ipoco momienito aparecen Faus-
no García y Castro, y entja. autos 
asim, ilospusé de un fuerte emba-
e. ' • • 
la pelota 
E n N u e v a M o n t a ñ a . 
En Jo,s campos deil New-Clu^), cmi-
tendieron en partido amistoso, el do-
mingo, «La Imipejrial» v el «Muricdas 
F. C». 
EJ par/tido, qiue resulitó muy-inte-
resanle y reñido, fué ganado por el 
último de diebos equipos, pXC un goal 
a coi-o. 
E!l «Imiperiaib), en su categoría, es 
uno dé lóá equipos m á s fuertes de 
S.'Mita.mlor. Distingiii.'iso imtiililoinen-
to ppap su déíCexbsa; su linou do ataqaro 
os PasKinl • buena, nuil ouainlo se ta 
iMkta- oioita iiRlecis!Íó,u en .sus avall-
óos. 
iBl ífMuriedas» no estuvo como acoe-
tfujinjljirai,. i|.(ue;S (io.so'iuilaaaio Iva.rios 
iii.(i,iiioii:t(ks, en que üogró imiponer su 
juego seguro y preciso, vióse'lo toda 
' la partida apálioo, sin esa codicia, 
que es dislintivo, aun cuando, di-
cho sea en su favor, por diferentes 
causas no piulo alinear ed donningo 
a tros de sus mejores dementos, y 
para siuplir su failta pBresénitó reser-
vas, temiendo que cambiar por com-
pleto su n.Iiinoacióu. 
CONVOCATORIA 
La Sociedad Fortuna F. C. bonyo-
;Ca a lodos sus jugadores a una re-
unión rpic se celebrará hoy, jueves, 
a J.-is niiovo y iiii'dia ilo la. noobe. en 
casa ib'i soñor losorero, calle de Bur-
gos. 
Por tratarse de un asunto muy Ur-
gente, se rue-ga no dejen de asistir. 
—LA DIRECTIVA. 
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« F R I O N E S M U N I C I P A L E S 
S E H A N O M B R A D O U N A 
M A T R O N A 
van entrando los demás, 
abkciéndose la siguiente clasifica-
VSl'. 
Primero. Victorino Otero, Santan-
ier (bicicleta «Cuesta»), pneumáticor 
er.7onu.2na-n: tres boras, 44 minuiofr 
j5'S%n.ndos; velocidad media, 31,8 
üimetros jjor hora ÍU)0 pesetas). 
Sê Uindo. Miguol Carqía, Madrid 
"cidelii. «Genial»), tros boras i i mi-
ps, 15 aagomidos v 2/5 (25(1 pesé-
is). 
Tercero. José Castro, Cijón (bici-
«la «Caesta"), pneumáticos Rer-
Mígnan; tros boras, 50 minutos y 
• segundos (150 pesetas). 
Cuan,,, Faustino García, Gijón 
•C'cleta .'(..u »sta) , B. rgougnan; tres 
jras, ftO minutos, 20 segundos y \ ¡ ' 
"Oliesetas). 
Félix Mesón es el Benjamín de la 
Pra¡ llantó la atención poi su en-
âsmo y constancia, habiendo he-
rV «.''̂ nieitros en cuatro boras v 
Jinutos y estando empeñado en 
f m w hasta terminar; pero no 
¡J? emi t ió y so le otorgará un 
especial. 
- los corredores descollaron, en 
JsPvJr1?"1"- Otero, que demostró 
lipntn S ''''"di'-innos v ontr.ma 
-'«"• y Matr,!-! Carr-ía. .....no si-mi 
í ' c o S ' ^^^endido en el arb 
fliSw A"toni0 Gí'r('í;i 
Ihs,' aperaba do ól 
^ 2 feJ VaJ' nó tan bien co-
X,, ' s carre]'a^. 
^ w l r ,T i ' , , ( , ,V ; ; ' ' ^ l ' ^ho un 
^ P a p d luchando con lor 
0 de Vi " f011 a,'ln novatos al la 
^vo S ;iesrolla^h) Castro, qm 
> K « S fUrrte'. >' Por-ticularmen-
Ifierá barcia, que de se^uii 
1 mojor corre-
l i ^ - P ^ S ^ d^raciado, ,y 
feí.L^f8^, como siorn,p,rc.. 
I Y rafótCMlie0. 
^ í ^ e s K 0 ^ gran afición que 
L;,le oeporte. 
^ t a n r a n t R O T E 
Jodo,, ^ ^ i c l o a la carta. ' 
.S pESE tao3 Plat08 variados, a 
Uy C0cheS a todos loa tre-
Da comienzo la ordinaria de ayer 
a las cuatro en punto de la tarde, y 
están presentes los concejales señó* 
res Gavilán, Velasco, Castillo, fosa-
les, San Martín, Herbón, Toca, Ra-
mos, Vayas, Alonso, Mateo, Polvon-
nos, Ontavilla, Torre, Muñoz. García 
(don Cándido), Lastra, Carranza, 
Rui/., Correa, Jado, Gómez, ;>ieñosa, 
Láinz y Ortiz. 
Se ,da lectura de las actas pertene-
cientes a las reuniones ordinaria y 
oxl nnirdinaria iillnnas (quo dicen, 
vive .Dios, lo suyo!) y sohre ellas 
hace uso de Jn palabra oí • señoi 
MUÑOZ para i¡edif quo los áefidres 
(iulióia'ez Hei-manos, a;quienes se aa' 
lori/ó una odilioao.ión en Monte,. se 
sirvan do entradas o caminos pro-
pios y no de los que pueden tomar-
se de los andones del Municipio o la 
cav-vtArn vecina.1. 
De-spués se apruolian las actas. 
Éñ :nt-"-¡¡:-:'lar-¡oiios- y ruegos liare 
uso do la palabra el sefter ALONSO 
pai.¡ poilir ¡iiioglos on la oáno!, don 
(le los- reclusos se encuentran en pé 
simas condiciones, tanto de higiene 
cómio do ali.m'iilación. 
E l . alcalde encuentra pertinente el 
rue&o. 
El señor MATEO dice que bay una 
Junta de cárceles y ésta no debe pin--
mitir trne onirran talos ignominia'.-. 
El edil republicano tilda a la píí-
siini |irov¡ncial do i>ocilga luisoraldo 
y diré que otfaifEd ocurre en la oár 
«i l no es culpa de la Corporación 
municipal, qtié • abíMia al día IqP 
•iniii|iro,misos-quo ipor tal lamcopto se 
'a iinp( non. 
V.\ sofior R.VMOS babln de las con-
diciones del alcantarillado, rancho. 
!>atioa exteriores, etc., y dice debe 
devarse una protesta enérgica a 1& 
lunta do cárceles antes mencionada. 
Tonnina afirmando qaie el maestre 
v el médico no van nunca. 
PROí'OSrCÍOVI-S 
Se da lectura a varias nroposicio-
nes. Dos de la minoría socialista pa. 
ra que se, bigienicon delorminada.!-
viviendas y se reglamente el servicio 
de voodor"s on e] Matadero. 
Otra d-d señor S.AN MARTIN para 
que, en evitación del largo recorrido 
que tienen que hacer los vecinos del 
barrio de Consolación y Calzadas 
Altas para venir a la capital, se 
abran las calles de Montes de Oca, 
desde Santa María Egipciaca a los 
jjardinillos de Narbón, por la parte 
Este, y otra desde el mismo punto 
a la alameda de Jesús de Monastc. 
rio, frente a la calle de Isabel la Ca-
tólica. 
Todas ellas son tomadas en c o t . » ^ -
deracíón y pasan a la Comisionos 
respectivas. 
DESPACHO ORDINARIO 
Se concede un socorro a Manuel 
Mirones. 
—Se autoriza a don Manuel Angu-
lo y a don Crisanto J. Alonso para 
hacer diferentes obras en las palle» 
de la Lealtad y Cisneros. 
—Se permite a don Bruno Carre-
ras abrir una imprenta en Campo-
giro. 
'—iS^ eonvione en hacer a la ma-
vor brevedad la. instalación paira ca-
lefacción en la Casa, 'de Socorro. 
El señor MATEO hace alguna* 
aclaraciones en cuanto a los concur-
santes. 
El señor TORRE dice, que la can-
tidad asignada son 5.000 pesetas y 
Tue. seguramente, la obra no alcari-
r,ará a tanto. 
Sé acuerda nr<»,<;tar las í^ílidád-e? 
"rocisas n la Comisión para ejecutar 
el proyecto. 
—Pasa a la Comisión de Policía el 
'ostitnir rd suííca.pala/. 'de bonib.n-os 
don José Son ra. 
—Se apryeba un dictamen acerca 
de la obra «El Masón $e Sanlander». 
l<'-i-i¡rs de un debato morrocotudo. 
Y dospurs do otro mucho mayoí . 
y en votación secreta, se concede 
una plaza de matrona municipal o 
doña Dolores Rodríouez por l!) .voto? 
oontra. 16 sufragios obtenidos por 
lona Pilar Ortiz Cavada. 
Y transcurridas las horas de rc-
'dameido. so acuerda,,- en Votaciór» 
no continuar la reunión en ei hemi-
ciclo. 
A C C I O N D E L M A G I S T E -
R I O M O N T A Ñ E S 
Hay que decirlo niiuy alto: el Ma-1 psicologría infantil, reconoce la ind:-
gi»terio-dc la Montaña está laboran-1 vidualidad del niño, la personalidau 
do intensamente para cumplir cadiide la infancia, doduoiondo .una fot-
vez mejor su misión. ¡ muía educativa inversa «de dentro 
El curso pasado, con el estímulo | hacia fuera» con respecto a la llheí-
fie los juveniles esfuerzos del inspec 
tor, don Vicente Valls, fué pródigo 
n aoio.s cuMuralos y misiones ]>eüa-
¿Ógicas', onoaininadas a fornmr una 
jpiniOn do cordialidad hacia la es-
•iuf,da. Qoie los ¡pr^ósitos son ru nios 
v que los esfuerzos han do sor cons-
ta utos, es prueba el acto del do-
mingo en Limpias, quo evddoncia, 
uU más, el ferviente deseo de los 
maestros de capacitarse cada voz 
Pedid siempre los vinos de las 
B o d e g a s R l o l a n a s 
TlfMTO TI r J T A TINTO 
AZUL m i ! , MÜT F i l l l M 
GARANTIZADA CC /IO 
LA MEJOR EN SU OL. S ñ 
P í d a s e m u e s t r * 
y p r e c i o s e n L A l E A L 
San FfaDdseop 81.-Saa^ nder. 
TINTA 
j a j L j i A i v r o o 
Z A P A T E R Í A D E L U J O 
P R E M I A D O 
C O N M E O A L L A D E O R O E N L A E X P O S I C I Ó N 
C O N T I N E N T A L D E L A U A H A N A 
MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
Especialidad on la medida y pies defectuosos. 
L e a l t a d , 1 8 
(•I lado de Ja joyería de Presmanes) 
ü U I S K U 1 Z Z O R R I L L A 
NARIZ Y OIDOS 
ESiPEGlALISTA EN GARGANTA 
Gonsulta de diez a una y. de tres y 
media a seis. 
Méade?; Niíñez^ 13.-Teléfono G-32. 
lad e indiviflualid.nl (b; aquél, y 
•ambiando totaJmente la significa-
oión do la labor del maestro. 
No somos innoviidon-s sino reno-
vadores. Seguimos las lai/dlas de los 
grandes maestros.. Depipués de esta 
ifiminciíVn. desenvuelve los concep-
tos básicos de la orientación peda-
gógica, cuyos principios expone, y 
lee y comenta los extremos que abar-
% la constituida «Liga internacional 
más en vista de nuewis orientacio- j para la educación nueva»f 
nes llegadas al campo cientlfilco de j Acal>a su bnllai^e y seguramente 
la educación. | fecunda conferencia, indicando la 
El tema era de lo mas sujestivo, | importancia de los recientes Congre-
«mu.y principio de cm^o»: «Proyec- j ^os pedagógicos de VersaUes v Gine-
tos, entusiasnws y valores nuevos Urai Valores ^ señalan la intensl-
íue llemmos a la labor educativa en j ̂  de p reocupe ión de los pueblos 
\\ curan qiue eniipieza.» 
Dos horas largas duró la discu-
sión de interesantes proyectos de 
ios mao^lros de Limpias en muy sin-
cera y científica memoria. Diversos 
"•'• 'res señalaron puntos fundamen-
tales a que primordial mente debe 
; nil 'r el. maestro en su misión de 
formar espírituis autónomos y senti-
mientos elevados. Fué la sesión co-
mo un examen de conciencia colec-
tivo, imipulsor de energías y orien-
tador de actividades. 
Por la tarde, don Vicente Valls y 
A C E I T E N P U R O S D E O L I V A 
CORRIENTES Y REFINADOS 
E i A l c á z a r m a r g a r e g i s t r a d a 
puimiGADo L a E x c l u s i v a 
Ú N I G O E N B U C L A S E 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
P R E M I A D O G C N A L T A S R E C O M P E N S A S 
Pídanse en iodos los esíablecimientos 
BXPÍDENSE A TODOS LüS PAÍSES 
Fabrica S M T A l ü f l l i (S. i . ) 
3osé María eorliguera (C. D.) 
SANTANDER (HspañB)-Te l . 333 
i u u » d e S a n í a n d 
FUNDADO EN 1857 
Cuentae corrientes a la vista en {>•• 
letas 2 por 100 de inteaés anual; ei 
üonedas extranjeras, variai)le. 
Depósitos a tres meses, 2 y medie 
jor 100; a seis meses, 3 por 100, y « 
loca meses, 3 y medio por 100.: 
Caja de Ahorros, disponible a I i 
-ista, 3 por 100 anual hasta 10,000 pe-
-etas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valores, LIBRES DE 
3ERECHO DE CUSTODIA. Ordenej 
le compra y venta de toda dase de 
/alores. Cobro y descuento de cupo-
íes y títulos amortizados. Giros, car-
as de crédito y pagos telegráfico*. 
Cuentas de crédito y préstamos col 
í'arantía de valorea mercaderías, et 
:étera, aceptación y pago de giroiS ei 
plazas del Reino y del Extranjeoro, 
xmtra conocimiento de embarque, fai 
ura, etc., y toda clftie de operación*/ 
le bañé*. 
enfermedades del corazón y pulmones 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. I 
YEILASCO', 5, SEGUNDO 
Anglés, tuvo pendientes de su pala-
bra, idurante más de una bora, a 
gran número de maestros y personas 
11 n st rodas de Limipias. 'acerca de 
«Los fundamentos pedagógicos de la 
iMlnoaoión Nueva». Dis|iih's do ex-
plicar la finalidad de sU charla, qm 
oor los probJemias efue a la escuela 
ha planteado la ixifít-guerra. 
«Seamos hombres de nuestro siglo 
—dice—y llovemos a la escuela los 
alientos espirituales qne hoy nacen 
al ambiente social». ' 
Fu é muy aiplaudido y cordial men-
te felicitado el laborioso inspectoi' 
de primera enseñanza. 
A continuación, el conocido maes-
tro de la Casa de Caridad, don Leon-
cio Suárez. explicó a un grupo de 
niños y niñas, en presencia do sus 
compañeros, una lección de Geogra-
fía, llevando a aauella tarea todas 
sus buenas condiciones de maestro. 
Se trataba, de un procedimiento per-
sonal, propio, experimental, de tra--
zar el mapa de la península ibérica, 
Y lo hizo tan bien quo niños y mae^-
ósi r ibaVn el cumplimiento de l í n t J t ^ f salieron encantados de su CoDÍ-
,1o sus deberes, el de informar a los" w ^ n ™ ; . .v entusiasmo por 
maestros y orientar la enseñanza. su misión/ Leoncio S-uarez es el 
hace una'severa crítica del princi- « ^ e ^ 0 l ^ e n . 
iplC fundamental v erróneo de la | «El día pedagógico de Limpias» 
odiioación antigua "al considerar a1! | fué miuv proveohoso. Por el camino 
niño como un «hombre pequeño», emprendido, con la constancia, y la 
concepto del que se deduce una la-i buena voluntad míe asiste a los or-
hor de formación, de "fuera hacia | ganizadores, se llegará al mejora-
dentro», de imposición. En cambio, | miento de la educación papular, fin 
la «educación nueva», tomando co- de la escuela nacional, 
m.o punto de partida los datos de la G E R T R U D I S 
C r ó n i c a s cortas. 
C o n s e j o p a r a n o d a r 
e s c á n d a l o c o n l a s i d e a s 
El maestro da las artes más suti 
les de ta política, inteligencia fría \ 
a la vez hombro de pasión—este hom 
bre de perfil oriental—'alecciona a ur 
grupo de muchachos de pedio trans 
pan'nte, en las asítucias de la luchr 
parlamentaria. 
Todos le oyen, con los ojos abier 
'os, porque el que habla tiene sabi-
duría y oxporiencia y son muchos j 
omy útiles los consejos que cía. 
—.Guando vayáis al Pa ría ni'm I n -
dice el maestro de fina ipoiílica—-
nmden'Ml al bablar tono frío y pa-
labra acomipasada. 
Estad siempre en posición ofensi-
va y no aceptéis diálogos, que siem 
pro desvanecen los perfiles de vues-
tra razón. Decid vuestra verdad, > 
qiíe ésta sea tan firme, que ningún 
picotazo irónico ¡pueda mellarla. 
Y cuando tengáis que decir algo 
atrevido, algo radical de principios, 
aigo innovador—y habréis de decir-
le muchas veces—acordaos de qm-
estáis en un amibiente convencional 
y—oid bien, porque es imiportante— 
no os congestionéis, porque si vjues 
tras mejillas enrojecen, entonces st 
produce una gran indignación y ,es-
tais perdidos; por el contrario, si o& 
mantenéis fríos y conserváis vuestra 
máscara natural, por muy fuerte qut 
sea lo que hayáis dicho, os mirarán, 
primero con estupor, pero al veros 
tan serenos y tan tranqniilos, pensa-
r á n ; —Bah... lo habrá dicho ya al-
guna otra vez... 
J U A N I Z Q U I E R D O 
Rilbao. IX. 22. -
raíl 
MFDICTNA INTERNA Y PIEL 
Tonsulta de 12 a -1.—Alameda L» 90 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
M nU9¥3HIP OF IEDÍCIII DS L08D8U 
Especialista en Estómago, Hígado e 
Intestinos. 
MEDICINA GENERAL 
Consulta de 1 1 a 1 y de 3 a 5 
PESO, 9.—ESQUINA A LEALTAD 
OCULISTA 
; SAN •FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
i r . m u i D i z - z o r o n u 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a-una y media 3 
de cinco a seis.—Teléfono 2.056. 
PLAZA VIEJA, 2 (esquina a PESO}; 
El día en Barcelona. 
U n i n c i d e n t e e n t r e e l 
o b i s p o y e l g o b e r n a d o r 
BAROEI-ONA, 20._Se saibó que 
'xiiste tirantez de rolaiciones entre el 
hispo de la ¡Diócesis y el gobernador • 
m ' v ü , generall Martínez Anido, por 
'aherse negado el primero a dar se-
ufltura en od convento del Bnen Pas-
or a una seniora que legó toda su 
'oHuna al Asilo. 
Los testamentarios acudieron al 
gobernador y éste se dirigió en un 
oscr.i'to ail ipiTilado, rogá.hdole quo 
•uttorizaf-e el eniterramliento, pero Su1 
'Justrísmia persistió en la negativa. 
Wartíinez Anido recuirrió eintone-es al 
Nuncio de S. S. y éste autorizó el 
sepeüio, enconlriundose, al oumpíli-
luentai- la orden, con aue el prelado 
le la Diócesis mantenía irrevocaMe-
iiiente su oixlen negativa. 
Efl gol^nnador, entonces,- iordenó 
iue se hicieso el entorramiento bajo 
;u respmisabilidad. 
UN OBRiBRjO GRAVEÍME.NTE h e -
r i d o . 
A l pasar por la pflaza de España 
•ú obrero Miganell Santos fué agredido 
con un estillete por un desconocido. 
El obrero herido fué trasladado a 
una clínica, donde se encuentra 
muy vigilado, [pojiqfue aunque mani-
fiesota que no es sindicalista, se sa-
be que peartenece all Sindicato único 
v se eme que esté comprometido en 
la agresión de que fueron víctimas 
algunos obreros anteayer y en la 
que resulltaron heridos Manuel y 
Tuan Villa, los cuales mejoran. 
Miguel Sa/fitos ha «ido puesto a 
disposición del Juzgado. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
A LOS TRABAJADORES DE SAN-
TANDER.—Se pone en conocimiento 
de todos los trabajadores de Santan-
der que el viernes próxim) se reuni-
rán en sesión pública la ponencia de 
las Sociedades neutrales, juntas con 
las dos Federaciones locales, en el 
salón de «El Aeroplano», sito en la 
calle de Gravina, a las ocho en puiu 
to de la noche. 
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Telegramas breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
CRIMEN PASIONAL 
i iMADRID, 20.—Einriqiue García, de } 
taieinta y cinco aifi ¡-s. riá imitado hoy ] 
a su. novia Higi.uia Granados, de ' 
diez y ocho años de edad. 
! E l asesino se suicidó. 
UNA DETENCION 
; VALENCIA, 120.-Ha sido detenidQ 
el sindicalista Maximino Ríos. > 
•» • ir—ti r—f r i I 
Para las variadas enfermedades de la piel u s a d el 
J a b ó n de g l e r i n a y s a l e s de A l c e d a y On taneda 
que, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es i n excelente jabón de tocador. 
EUXIR t 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O l 
Bt recetado por loa médicos de laa cinco partea del mundo porque tonl* 
fien, ayuda á laa digestiones y abre el apetito, curando laa moleat iu del 
E S T Ó M A G O É 
' * I H T E S T I T C S 
• / dolor de estómago, ta dispepsia, tas acedias. vómitos, inapeiensle, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con asinnimianto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico, 
09 vento en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30., 
m desde donde se remiten folletos á quien los pida. & 
A PARTIR DEL DIA 4 DEL CORRIENTE S E P T I E M B R E . LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS D E L STOCK M I C H E L I N T I E N E N UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS, SOBRE LA T A R I F A DE 1 " 
DE AGOSTO. 
P a M p r o M o paseo sus pedidos al GWOE [ [ l l i l l f l l , General Espartero. l U e ! . fllí.-Wander 
I S M A E L A R C E 
í a s s o d e P e r e d a , 2 1 . - T e l . S66 
(BHTSADA POR C A & D I I O K ) 
¿ub-agentes^de HEEMAF, Heng (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
molDrenMoriDiíGiK x filuoiliradQeW lomatico M i . 
No fie puede desatender esta Ind i spos ic ión sin exponerse a jaquecas, 
b lmorranas , v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
4 tiempo, antes de que convierta en graves enfenucdiKJes. Los polvos re-
guladores de RINCON son el remedio t an sencillo como seguro para com-
bat i r , s e g ú n lo tiene demostrado en los 25 a ñ o s de éxito creciente, re-
gular izando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien-
t re . N o reconoce r i v a l en su benignidad y eficacia. P í d a n s e prospectos a. 
;*u autor, M . RINCON, farmacia.—BILBAO* 
FAP.RTCA DE T A L L A R , BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE L U -
NAS, ESPK.10S DIÍ LAS i n ü M A S Y M E D I D A S QUE SE D E S E A . - L U A -
DiROS GRABADOS Y MOLDUUAS D E L PAIS Y EX l RANJERAS. 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, n.0 4-Tel . 8-2,1.-Fábrica. Cervantes. 22. 
C L A R E T E 
BLANCO, B0R60ÑA 
Y ESPUMOSO (champagne) 
Se cede-n a caiballeros -esiablos; 
pfMisión cnm^lr ta . I n l o n u a r á esta 
Adniinisf ra,ción. 
DE LA C O M P M H m COLA MmmW Meíaloraiqne 
D E L NORTE D E ESPAÑA 
Ú N I C O D E P Ó S I T O : ALAMEDA DE JISW 
DE HONASIERIO, ÜÚH. 20 - TELÉFONO BÜH. 18 
T o d a s l a s f a m i l i a s 
l imonsin , b a r a t ó , 
m i n i s t r a c i ó n . 
I n í o n n a r á esta A d ' 
lotes de terrenos para edificar, en 
g r a n sit io. R a z ó n i l l a m ó n Escalan-
c, Magallanes, 36. 
Vailencla deben 
jdya ed- ALBiUM-
de liOS fí.nldados de 
^•nai-ilar cowio u n a 
RÉlCUtEiRiDO del batáÜlóii m l a cam-
p á f i a 1922. 
HISTORIA D E T A L L A D A DE SU VIDA 
MAS DE 300 GRABADOS 
.De venta : I . ¡ I m i m í - i s «la l a calle de 
,a Dlan-ca y M ü ó s de Encalante: l . i -
bre t ia (Religiosa, de la R i l a r a ; K ios -
co de ta e s t a c i ó n <le BLIliau; esiiájicp 
PlaEa Aduana, y Za'palo.ría «La V i r -
t u d » , I^aaa Viej.a. 
SERUieiO DIHRI0 K VUUEIISB 
HORAa DK SALIDA 
Da Ontaneda: a las 10*15 de la maaa&i 
Da Burgos: a las 7'50 í d e m ídam. 
C i inblnación con los ferrooorrílei 
de Siotander a Ontaoeda y áa K o 
b i t , en r¡*baff«s dfl Virtu»i 
ENSILE MARTINAU L a j o y e r í a L O S A D A 
Diploma de Honor en el .concurso 
in ternacional de maestros t intoreros 
y quitamanohas. Toulonse, 19U. 
Despaoho: Calle de Santa Clara, 
4.—Talleres: Cuesta de l a Atalaya, 5. 
- T e l é f o n o 9-93. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzani l la y .Va ldepeñas j 
Servicio esmerado en comida.'. 
P R A N C A F E RESTAURANT-HOTEL 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
JSapecihlidad en bodas, banquetes, etc. 
jone en conocimiento de su clientela 
v del públ ico en general, que debido 
i Jas muoljas compras l iedlas en e1 
'.xtra.rijero, presenta u n sur t ido i n 
menso pa ra regalos de boda com< 
Vmguna otra casa en E s p a ñ a , a pre 
ños b a r a t í s i m o s . 
E n aderezos de bri l lantes finos 
nontados en oro y plat ino, y en p ía 
ino solamer.te, bay g r an variedad. * 
Sólo viendo el stock que esta case 
•iene, es rfuno el. púWico puede dars< 
:uenta del sur t ido t an grande y va 
•iauo que presenta. 
• Cuantas operaciones hace esta ca 
m son siempre garantizadas." • 
^ A N FRANCISCO. 25.—SANTANDRP 
T O M O E N A R R I E N D O 
cijis i de canupo, sin imifíbJeSj rtiaíéd o 
pri i \ iiiin 
íáciOnGSJ 
caballeros estables, buen trato..- COM-
PANIA, 9, SEGUNDO. 
ANTISARNTCO M A R T I , el tinlefi 
fae l a cu ra sin baño.: iVenta: seño-
res P é r e z de l Mol ino y. Díaz y 
Calvo, Blanca , 15. Sus Imitaciones 
resultan caras, peligrosas y. apestan 
i . l e t r ina . 
E x i j a j i siempre ULritisárnieli Marti. 
B o l s a s | i w c i ^ s s . 
M A D R I D 
inferior serie F . . 
» » E . . 
» D . . 
» • ü . í 
B . . 
» . Á . . 
G H . . 
Amortizable 5 por ICO F . . 
» » E . . 
» D . . 
» » C . . 
» B . . 
» A . . 
Amortizable 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
í iaaco Hlspanc-Americano 






Idem í d e m , o rd inar ias . , . . 
Cédulas 5 por 100. 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.. . . 
Exterior serie F 
Cédulas al 4 por 1Q0 
francos 
Libras 
Oóllars , , > * , 
Francos suizo» 
.Vlarcos 
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DO D I 
0 6J 
DE B I L B A O 
FONiDOlS PUBLICOS 
Deuda, inl.;v i . r ; en. t í tu los , emi-
rión 191".), cu serios diferentes, 7^25. 
Deuda aJudttizaMe; tón lúnln.s. 
;misi.ü,ri; 1917, serie E. 90.7.-). 
! Deuda -.pi-vp:;;ü.-i .•xioriur. esiantpl-
.:la(io. en series iI¡lV.r,/iip s. ^7,(m. 
Obligaciones del Ayuntaauie/nto de 
BiJbao, 9:5,90, ' ' . . . 
" • ACCIONES •' ' 
Bajiico de Üilliao. ñuail^OiS J al 
120.000, Í.810, 1,810 f in cor.nente, 1.825 
¿in óbtúibíre. 
Banco do Vizcaya. J.200. 
Un ión Mineíia, 590 fin corriente, 
i95 f i n o m i l . i v , |05 f in Q§tui)pe, coo 
pr ima do i") p^y'-t i - , •- • 
Norte de E s | j a ñ a . 344. 
Suin y Aznar, l.w6, 
M a r í t i m a dol Xei^vión, 410. 
Marí t iaua Unión , 150. 
I l idruJ l iHi l r ioa Ibé r i ca , mimeros 
10.001 Q-l 80.000. 
EiléotriiCer X'izrMÍii;!. 590. 
SovillJíina, de Eik'clri"iiia.(l, 99. 
Altes llm-nus de Vidoaya, ¡«.50. 
Resánfera Eispajioilá, 255j 254,-,5Q f i n 
.-orriente, ¿57 f in (x-tuJu-o. 
< . i • C I C . V C Í O X E S 
Nortes, pr imera serie, pr ihera b ¡ -
ooteca. 63,40. 
lÉstpe^íaííes Noatos, <n;úin;eros 1 *al 
lOO.OOO, 100,56. 
CAMIMOiS ' 
P a r í s eWeÉflie, 50,22'. , 
Ber l ín uiiequié, o,i7. 
^̂AAíVVVVVVVlÂâ X̂WVVVV̂VVVVVVVVVVVVVVVVV 
S E C C I O N M A R I T I M A 
EiL VAPOR «CAI ¡ I /» 
ÍEsfce l i " i i i ; : i su t r a sa^ lán l ioo , do la 
iémipiafliá cíe Pini l lus , sa l tó ayer de 
8i&¡ncelona pa ta Oádiz y .nuostrn puer-
'o. giénd'O i sporaidu en- Santa.mlor el 
lía S7 deO actual, saüiondo a.q'uél mis-
no d í a para IIAÜAXA, admitionde 
pasaj'orns y congas 
NAUFRAGOS D E L «IIAMMONIA» 
Ayer por la m a ñ a n a ent ró en nuestro 
puerto el t rasa t lán t ico ho l andés «Leer-
dara>, procedente de Eottordam y esca-
las. 
En este buque llegaron, procentes d?l 
puerto inglés de Shoutampton, los náu-
fragos Biguientee: 
Mar t ío Arroyo Kuiz, Balael Sieres, 
Cr íspulo Macho Dez, Clemente Garc ía > 
Eorique Otero. 
En Bilbao desembarcaron Mauro Do-
mínguez , .losé Cas taño , Antonio Pérez, 
Pedro F e r n á n d e z y Luis Alvarez, tam-
bión náu f ragos del mismo buque. 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Entrados: «Neptón>, de Amberes y es-
calas, con carga general. 
«Eomeu», de Pasajes, en lastre. 
cLeerdam», de Rotterdam y escilae, 
oón carga general. 
Despachados: «Neptom», para Pasaje-, 
con carga general. 
«Nuevo San Antonio», para Gijón, en 
lastre. 
«Nuest ra Señora del Coro», para San 
Sebas t ián , con carga general, 
«Andorra», para Bilbao, en lastre. 
«Eomeu», para Gijón, con tropas. 
«Capi tán Segarra» , para Melil la, con 
ídem; 
;W VWVVWWVW'WW'VVlAa WVVWVVA VWV VA WWW 
T R I B U N A L E S 
s . u s p e . n & i . O i K 
Ell j u i c io o r a l s e ñ a l a d o para el din 
(le ayer, en causa del Juzgado del 
;>esto. ¡.seguida p-or aáen t ado contr;; 
' r i m i t i v o E s c a n d ó n , l ia sitio suspen-
lido npr enifemiedad del s eño r letra-
to defeaiSafr." ; ' " m 
Mu 
"ARO . Í X - P A G I N m « . . . . Q l í t ' " " ^ ® ^ ^ ^ ® ( ^ A l r ^ l 4 ! ? ^ ^ ^ ^ !H tífe SEPTIEMBRE Dg 
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E l t i m o d e j a s j l n , ^ ^ 
A un aldeanoTe ||ev 
I 
B l i i i p 10 
T U B O , P E S E T A S 1,50 
Pídase en Farmacias y^Perfumerias. 
M b o r a t o r i o l O R Z R N 
L f l e O R U Ñ f l 
, .-
era natural 1 
6 7 5 pesetasr"" 
En la casa cuartel de Cah 
«al se p r e s e n t ó el lunes 0 1 ^ ' 
no de Tresviso J o s é Campo Sá 
38 años , quien manifestó que 
dose el dia anterior en el ím 
acercó un ind iv iduo^e legan teJ í 
tido, con quien entabló conversa 
E l desconocido dijo al .Joĝ  
cedía de la Argentina, de dond" 
llegado á E s p a ñ a a cumplir un 9 
de su padre que se halla en ann*., 
públioa. qU6a 
Después colocó al aldeano la 
historia: 
M i P a d r e - d i j o - d u r a n t o i a w , 
del <Machichaco» que encontroba " 
fermero en el hospital deSanRaJ6' 
cuya época falleció uno^de loa enfet,1 
a quien asist ía , y al desinfeotariacJ 
que ocupaba, entre las ropas tm^!\ 
centradas 49.000 pesetas en una J l 
ra, de las cuales se apropió mi pafc. 
D e s p u é s lo manifestó que, enconé, 
dose su padre gravemente enfemo ¿ 
(esó a un sacerdote su delito, q ¿ Y 
aconsejó que, no siendo posible reitit,', 
las pesetas a la familia del finado», 
desconocerla, lo repartiera entre lojp> 
bres de los pueblos cercanos a Cabeá 
de la Sal, de donde 
muerto. 
Le dijo después que eonsiderandoí 
J o s é hombre de buena conducta y Iim. 
rado le confiaba dicha comisión 1 
un ión de otro individuo que acoinpifo 
ba al supuesto •indiano>, y quedljoej 
de Carrejo. 
Como premio a las molestias quelj 
proporcionaba el hacer el reparto, la 
en t regó una caja en la que 
guardaba los ocho m i l duros, 
doles diatribuyeran seia mil y los da1 
m i l restantes se los repartieran amî j 
blemente. 
Como ga ran t í a le pidió mil 
pero el de Tresviso no pudo reunir 
que 676, las que en unión de 60011» 
hizo ver le entregaba el de Carrejo, I11 
metieron en la caja en compañía deja 
«40.0CO>, lo que dejaron en poderdelíj 
deano. 
Convinieron en encontrarse el de 
rrejo y el de Tresviso por la noche a 
Creceño para acordar cómo hablu* 
hacer el reparto. 
Esperando a su «paisano» pasó la o» 
che el Sánchez: y a la mañana si] 
3ontó lo sucedido a un amigo Uamiii 
Juan E íos , quifen le dijo que fuen cm 
el cuento a la guardia civil, puea M 
sido v íc t ima de un timo. 
Puesto el hecho en conocimiento dsli 
benemér i t a se abrió la cajita, la queco» 
tenía, en vez de los ocho mil «maclii' 
cantes», un n ú m e r o de «El Bol», otroilt 
«La Voz» y otro de «Bl Diario 5 » 
3és>. 
•WWWAWAVWA V WWA V V \ \ VU U U U A \ t t « W 
N o t a s d i v e r s a s 
BAXDiA M U N I C I P A L . - i J H 
'lo las obras que ej.'culara WJr 
de las odio , en ol paseo 
One W i «Mimi l a Medinette», 
Padieco. , 
Célebre Uarqa de fant''*ia • 
caliera «(: 0,1 jí | k-\ i a . — t e ^ T M 
"Aires as t i i r ianos» (a peMCB 1 
Q m m ..... . .pá| 
í'linilicleso», uavi.ta-iuuiu. 
m s i i i i T o D í a - k s : i f ' - ; | 
ins: N'aiDncs. I ; li -n^'f' ' . ^ 
Defunchines: Manurfa • | 
Pérez, cuatro d ías : l luaina)^ 
Maitrinionins. jiiikguno. 
LA C A m B A ^ ^ ^ f á ^ 
¿l- movimiento del ^ 0 ** 
le ayer fué el siguiente-
Cn^ini.líis disi i ilMiiMn?, :¡ íe,ToCífJ 
Enviarlos rpn billi'te ^• 
1 sus r, ^ ' . - í i x . i m i ^ - 1 
Asiladas <|iir •il .-"J- " • 
O S ' 
AAWAAWWWWAAAAAAW/VA 




JÍ1S cni l a 
seis, c o m p a ñ í a do ' '""^dia 
miuz-GoTizá li-z; la 
jeitos, do Paso , 
LLO d i : Á lMADKm 
de * 
(Je. concierto [Mir la- ^ ' ¡ j . , lie 
—Oi-quesl;, |!( )I..1)L 
T E A t R O l'EUtiW 
Eiiq>ne9a Fra^a, S 
de cineuialn^ral'o. 
Hov jueves, dos m 
a las siete de la t a i w 
lo .le la, noche. K f t g 























SEPTIEMBRE' DE 1922.. G n C P W S M i ^ ^ J b W v S B W ^ OTUÜ ÍX - W T T f W I 7. 
H A M B U R G - A M É R I Q A L I N I B 
LIM1A REGOLAK HEHSUJIL 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
Vapor 
II 
«I 15 de octulsre^ Vapor H0L8ATIAy el 23 de dlclembre« 
el 14 de noviembre. „ el 18 enero de 1923. 
A<MÍtt> »arfa y pesaje'o» da primera, logaxda ceondmita y teñera elaaa. 
D i r i g i r s e a G A R L O S H O P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
O a n e r a l o T r a n s a t i a n t i ^ u e 
_ , ¡ a p a Haiiaiia i e e n c f i z 






9 «ildri el día « de SEPTIEMBRE, 
5 saldrá el día 22 d* OOTÜBRE. 
saldrá el día 7 do NOVIEMBRE, 
¡ P a s o a l a v e r d a d ! 
T la Terdad ea que donde máa bo-
nitos y baratos se renden loa papeles 
pintados, para decorar habitaciones, 
es en la 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a ! 
h ú m e r o 14 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay t amb ién papel para crlstalos 
J saldrá el día 23 de NOVIEMBRF. 
saldrá el día 22 de DICIEMBRE. 
m amî l 
il pesetJ 
eunirnrJ 
a 600 (lili 
¡ 
lía de iiil 
derdelill 
el de OÍ] 
noche ei| 
habíw i 













i Stê  
1,^-. ^ j p - ^ ^ j ^ - ^ - j » , — t de 15.000 tonldaa., saldrf el 22 de ENERO 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAfl 
DE XRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS,; 
PElXriAlilS, FIINCIONAHIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS ,Y .CX> 
MÜNIDADKS REI.KilOSAS. 
Para reservas de pasajes, fearga y cualquier Informe qüe Interese S lo i 
t «jároa para Habana y Veracruz y detalles de todoa loe servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los ccnsignatarios en Santandert SEÑORES VIAL 
BUOS, Paseo de PftTv.la, E5. baio.—Teléfono número 5J. 
L I N E A D E P I N Í L L Q S 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
M o rápido y de lujo de SANTANDER a HABANA 
El día 27 de septiembre saldrá de SANTANDER el grande y magnífico v >por 
ecpaEol 
O A X > I Z S 
admitiendo sarga j pasajeros de lujo, primera, segunda, segunda económica, ter 
MU preferente y tercera ordinaria, para 
H A B A N A 
PRECIOS 
DESDE SANTANDER 












R e b a j a s a f a m i l i a s 
En primera y segunda clase a las fímilias que computen cuatro'pasajes o mfi 
|HieB hará una reducción del 15 por 100. 
Siguiente salida la efectuará el vapor 
J W F ' A . l W T A . T » A T = t T i r r • 
J18 Primeros días del mes de NOVIEMERE. 
™a máa Informes dirigirse a sus consignatarios 
ÍIB Umtlla G. revi lia y F-® ría a n d o Q a r o í a 
1^1 LE. 85.-—TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «TRBVIGAR*.—8AHTANDRR 
•wvwwwwwwvwvw wwwwww vtvvwww» 
' " I S O S A l S o l u c i ó n 
N^vo preparado compuesto de 
de anís. Sustituye'con 
fan ventaja al bicarbonato en 
W 3 US0Ŝ Caja' 3'50 — 
os 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
S i) i AL.—Tuberculosis, catarros 
in, l I crónicos, bronquitis y debilidad 
sosa, ¡purísimo, | general.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEpOSTTri n 
: DOCTOR BENEDTCTO.-San Bernardu, núm.! «.-Madrid 
De venta en las iprincipales fanmacáaa 'de España , 
. . ^ ^ Santander: PEREZ DEL MOLINO 
' — ^ ^ ^ ^ 
V a p o r e s c o r r e o s I n g l e s e s 
A0\ 
| l1al,««», Csldn, Panamá, y puertos de Perú y Chile 
I v (vis Can«l de Panamá) 
V r OBÍ'.*'"1'* •4!"Ic1»» c l » , « » i a t « » e l » r 
5 ' O R C n k i f ' 21 d e s e P t i e m b r e -
O R Í » ^ e l ' 2 d e n o v i e m b r e 
• < a < * i i t i ¡ ; ' ^ e l 2 4 d e d i c i e m b r e . 
I \ % * R < a o r i c " r B « y p « s » J e r o « d » p r i m a » -
h " ' ^ A a i u c * ' ' n t e ! r r n s c l i » y t « r o e r » o i m m 
l ÍS' BlidS i ™ 8 8 DIRIGIR88 A bUB «.ONSIGNAIARIO» 
^ ^ ^ f a s t e r r J ! c l i e i . - P d s 6 0 de P e r e d a , t . - s a a l a i d t r 
l o i o i m i e l » i m wMw 
Motocicletas «D. S. A.», «Indian» 
y «Cleveland». Bicicletas «Cuesta», 
jon |6ces B. S. A., llantas de made-
•a o de acero, dos frenos y manilla-
•es, a elección. Bicicleta? alemanas, 
los frenos y gúárda-baiTós, comple-
amonte nuevas, a 275 pesetas. Cu-
:>iertas y cániiiras «Diinlnp», «Pan-
•art», «Bergougnaii» y «Ilutchinson». 
Curtido general en accesorios^ todr 
i precios baratos, por recibirlo direc 
'.amenté de fábrica. 
Al por mayor se hacen grandes 
descuentos. 
l o t o - P í e - S a l k - G a r a g e de Lipe i 
CALDERON, 16.-SANTANDER 
l a r a o e UALLIKA v comp. 
iotomóvlles y camiones de alquiler 
Servicio permanente y a dom Iclllo 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Tai lerderépáradoies y voleanizadoi 
Stock de las Casas más acredita-
las en gomas. 
Macizos CONTINENTAL. 
Venta de automóviles nuevos y de 
•casión. . 
Precios sin competencia. 
Automóviles en venta: 
ESPAÑA—8/10 B P . i faetón, alum-
brado y arranque eléctrico. 
FOIRD.—Ruedas metálicas, faetón. 
. BENZ. — Limousine, alumbrado 
Bosch, estado de nuevo. 
OMNIBUS «FIAT», F. 2—12 asientos 
Idem id.; 18 BL-.30 asientos. 
Idem «BE.HI JET», C. B. A.-40 
asientos, nuevo. 
Metalnirgiqxte, lO.OOn pesetas. 
CAMION «liERLIRT..—4 toneladas. 
Se venden automóviles y camiones, 
! uoados, garantizando las ventas que 
9e realicen. 
SAN FERNANDO, NUMERO 1 
Se reforman y vuelven fracs, smo 
kins, gabardinas y uniformes. Per 
fección y economía. Vuélvense traje? 
i y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
l 
B n c u a d e r n a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 2, 
do ñna sortija do sollo, con las ini-
i-i:ilos I-:. (i. A,.: qniíMi la • al r SgU'Q MI 
Méndez-Niiftez, í. saguíftíío, ¡¿ifuieMa, 
! se le g'ratiáicM'á. 
B u e n a s o f i c í a l a s 
y apr'ndizas para vestidos liaron 
falta. Carijajal, 8, segundó. 
ém E o i l a n a A m e r i c a U n e 
G R A N D E S m m m C O R R E O S K 0 U N D E I E 8 
de l a n í a É r i I s l á n . Mm¡} T a r t o r Mu Um. 




L E E R D A M , 
el 11 de octubre, 
el 31 de octubre, 
el StZ de D o v i o m b r a . 
el 13 de diciemb 
el 2 de eneró de 1923. 
24 de enero, 
el 14 cüe febr>e<-oB 
idmitiemlo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercera cla-
e para HABANA, VERACIUJZ, TAM PICÓ y NUEVA ORI.EANS. También 
(Imiten carga para HABANA, VE HA CRUZ, TAMP1CO y NUEVA OR-
RANS. . .... . . . 
— PRHCIOS —-
kfABABA VFRAOaüZ TAMFIOO Rom OrlllU. 
»f> ••••• y u , i.25i 
1* ««oí mlti » 861 







(Incluidos todos los impuestos, a excepción de Nüevá Orleans, tjaé 
son 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
año, y su toaielaje es de 1,7.500 tonokidas cada uno. En primera clase, los 
camarotes son de una y de dos personas. En segqnda económica los ca-
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes son 
le DOS, CUA'i nO y SEIS literas. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado a estos vapores de una rnag-
lífica biblioteca, .con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señoms pasajeros que se presenten en esta Agen-
cia con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em-
barque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a stí agente en SANTANDER y 
Gijón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pial.—APARTADO DE 
COBREOS N U M . 38.—TELEGRAMAS y TELEFONEMAS «FRANGAR-
CIA».—SANTANDER, 
V i p o r e s m t m E s p a ñ o l e s 
i e l a C o m p a ñ í a T r a s a f l á i f l c a 
M N E A D E C U B A Y M E J I C O 
E l día 1!) do OCTULBRE, a Jas Iros do la tarde, saUdrá de SANTANDER 
el vapor -
L F O I V S O X I I 
Su caipitán don EiDUARDiO FANO 
adioitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANA v 
VKHAiüRUZ .• , 
PREiQlO I>BL PASAJE E N TBRIORR.A ORiDINAUTA 
Para íhü.ana , .posólas 525, mas -5<'M10 de impuestos. 
Para Vert ícru^ pesetas 575, más 31,10 de iimpuestos. 
L I N E A D E C U B A - N E W Y O R K 
Ei vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
saldrá de Santander el 16 de OCTUBRE, en viaje extraordinarid, Ion 
destino a Habana y New York, admitiendo masaje y carga con destino 
a Habana y carga para New York. 
t l N E A O E S U E Ñ O S A I R E S 
El día. 30 do SEPTIEMBRE, a las mueve de la; mañana , sa ldrá de 
SAiNTAXiiER. el vapor 
|>a.ríL - trasíbOirdaT - en • CAI>IZ a i 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
que saklrá de aquel puerto «il 7 de octubre, adnátÜQjudó pasajeros de to-
das (Jases con destiñó a MOÑIEVIDÉO y BU-EÍNipiS AIRES. 
Prcrio déil pasaje, en bercierá ordimi.ria. para amibos destinos, ^pesetas 
390, [más 31,10 de impuestos. 
Para más iníormes dirigirse a sns consignatarios en SSxtauder 
floree HIJOS DE ANGEL PEREZ y Compañía, paseo de Pereda, núme-
ro 36, teléfono núm. 63.—Dirección telejrráflcja y telefónica: «Gelpéret* 
k i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a . - B I R C E L O I I 
Consumido por, las Compañías de los ferrocarriles del Norte de. Espa-
ña, de Medina del 'Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica y 
otras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras.; Declarados si-
milares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. — Aglomerados. — Pari» 
centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Topete, 
Alfonso (Kll, 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.—GIJON y AVILES: agentes de l a Saciedad M i e r a Españolla.— 
LENCJA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de la 
Stociedad Hullera Fanañola. 
• — — — — 
. . C R E D I T O S . L O I N A Z 
A v i s o a l p u b l i c o A^KIVTA A A L A Z O S Y AX. C O N T A D O 
Mueblea nu-vos. Casa MARTINEZ. 
Más baratós nadie; para evitar du-
das, consulten precio. 
JUAN DE HERRERA. 2. 
• . A . 1 q x x ± 1 o 
pisos, ron o sin muebles, precios 
económiso. Sardinero, villa Concha. 
Campos de Sport. 
Solófonios, aparatos fotográficos, Idic.ioletas, bolsos de oiro y pJata, Mi-
reamx a!me¡r.icanos, ca.ja.s de. cándales, cinem«itóg!iji'iffo«, discos, cseopetíis, 
gemellos, iimpermea.l)iles ingileses, joyería, anácipinias de escaJildr uViiíbofm y 
«.Blinck-NLnety», «uesas para, máqiuinaa de escribir, mtót'oc'ictótas, pianos, 
pniandlas, pistolas anlimiiVlicais, i-eilnje<s de oro y plata y de pared. 
PAJH I N F O R M E S : NARCISO SARAJA .-RULAMENOR. 20, PRIMERO 
u s l a d E L P i 
; E N S E G U N D A P L A N A 
| GAONA, CASI EN HOMBROS 
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E l m o m e n f o p o l í ü c o . 
L o s l i b e r a l e s d a n p o r s e 
g u r o s u e x a l t a c i ó n a l P o d e r 
• D I C E OSSORIO Y (i A L L A R DO 
M A D R I D , 20,—El señor Ossorki y 
GaMardo ipuiblica en La Prensa u m s 
iiiaiiifestackxiies i-eJacicMiadas con el 
discurso pronunciado por el miiiistro 
de Gracia y Justicia, sefioff* Oxdóftaz, 
•cu el atcito do apertura de los Trihu-
nalos. 
Olee guo Jo qnie púrtrneranieílte y 
árgentemente hay que hacer en el 
camino de hus reformas y mejoJ'as 
de, l a Adminis trac ión de Justicia, es 
aumiontair eouve.nientem.eiide los suel-
de k s de los encangados do ádomnis-
trarlá. 
Omio i'deina just i f icación de su cri-
terio c i ta lo que ociurro en Bilbao, 
poiblíicián Lmiportante a la que loa 
ma^istradirs t rasilaclados a. «1.1 a se 
r«si«ten a ir, utilizando para lograr 
su propósito lo© medios e influencias 
de que disiponen. 
'Esa insistencia—agrega—está per-
íaotamirenite íMiisadá en lia gran cares-
t ía de los alquileres y <!•' todas |as 
doniiás necosidad'ís de la. vida. 
Afirma el señor Ossorio que si no 
áe ationide en primer tétrnwno a po-
ner a Jos funcionáriois judieiailes en 
candiicíp'nes de .hacer frentí! a duras 
exigencias de í a realidad, no podrá 
exigírsdtes el coyistatite y • estricto 
•iMinpliiiiiii'Mi.to de l a alta mis ión que 
clGseniipeñán. 
LA APBRTUiRA EXE C O R T E S 
Se afiianailia. hoy que lia rciünión 
de Cortes tendrá efecto él 25 de oc-
tüibre. 
UNA P R O T K S T A 
Don Basilio Alvare/. ha. proh'sladc 
de ipie el gobernador de Orens'' im-
pida la cirCuía'ción del perióiáico 
i-if, r i ia | (..s director. 
LA C I E R V A E N L A S C O R 1 E S 
Es cierto que el ex ministro señói 
L a Cierva se quedará en Murcia Iri; 
f > -h spués . de la aperlura de Ja* 
Cortes. 
Hfl dicho que Obra así para, rpa 
nadie pn-'da creer que él se hayy 
metido en Jos manejos polítieps de 
estos días . 
Hizo 1ajii.hién saber que si en la.i 
Corles se suscita el debate sobre Ma 
rrueco'S, 1̂ intervendrá aanr»!lamente 
a cuyo efecto tiene recooüada gran 
«•anl.idad de datos justifleatiyos df 
su actuación durante «I tiempo que 
deseihipeñó la cartera de Guerra. 
F .L_ R K I ' A i r r o I I15IvF!AI, 
LQS señores Alba. Alln.'caiais y don 
Mel<TUiad«s Alvarez han llegado a un 
acuerdo respecto a la provisión Qo 
¡carteras en el caso de (jiie. sean 11a-
niiados al Peder. 
P a r a don Melquíades AJvarez Sé 
resr>etará.n las carteras de Gracia y 
Justicia y Trabajo, que serán d̂ :-.-
eimneñadas por los señores Pedregal 
y Alvar"/, Val des. 
pon Sarítiatro Alba estará re-pre-
sentado "ii Hacienda por el seflpf 
C,ha.pa.|)ri"ta y en Instrucei'Ui piihli-
ca por el señor Armiñán. 
García Prieto tendrá para sus 
am'-'os las carteras d" Gobernación 
y Marina, desemipeñando la primera 
"I duque de Ailmódovar del Valí" y 
la segiiJida sin ^ministro d:'si<n i'l<i, 
creyéndose que sea uno de los seño 
res Pórte la . Rosado o el hijo de Na-
yarrorreverter. ' 
L a cartera de Estado se reserva 
ipara un amigo del conde de Roma-
nones, en el caso de que éste se de-
cida a entrar en la concentración. 
E l señor Gasset no irá a Fomento, 
estando rem^sentado en este nuini^-
terio por el señor Nicolau. 
Por úl t imo, se premiarán los tía-
halos realizados en pro de la con 
leentración de don AoníÓis Sa ivádet , 
éncargánidole de la presidencia de* 
Consejo Te Estado. 
E L ' P R O R L E M A F E R R O V I A R I O 
Se sabe que el Gobierno tiene e> 
¡proyecto de no resolver la cuestan, 
íerrnviaria hasta que se reanude la 
vjda de las Cortes. 
E N V I S P E R A D E COSAS 
iSe di«P qne la seímiana próxitna 
Per.á pródiga en acontecimionlos ]-.(• 
l í ticos. , 
Durante ella regresarán los seño-
res ' • i o h I . ' d" RomaTion',s v Tn^rqvA 
de Alhuice-irias v e3 presidente del 
Co-nsejo de ministros. 
T R I P C C A n t O N SALVADA 
E n "I min i s í^no d" M--ir'rn se bíir* 
iecibido imhmivs de Lisboa daní")! MADRID, 20._Se dice que un ins-
meida d.« b-.d^rse salvado . toda la peetqr do Poflicía oyó a dos huelguis-
dente del Consejo, que pensaba re-
gresar hoy a Madrid, aplazo su v í a 
je porque don Alfonso le rogó qiKs 
le acompañase a las fiestas que 
Pamiplona celebrará en honor de 
San Francisco Javier. 
Por ese motivo no l legará a la co>-
te hasta el domingo. 
D E L C O N F L I C T O D E C O R R E O S 
Interrogado el subsecretario do 
Cobernación acerca de la s i tuación 
en que quedan los oficiales de Co-
rreos que se hallaban en filas duran-
te Ja JiueJga, contestó que s egu irán 
?n el Cuerpo em Jas mismas condi-
cionCS que antes. 
/VWWVVVVVVVVVV\AAAaAAA,VVYVI.aaaVVV\̂ VVVVVVVV 
P o r una denuncia. 
Se descubre el miste-
rio de un drama de 
familia. 
Al.\l)l!il>, 20.;-iEa director gsneraJ 
de Sieguridad lia reciibido una caa:ta 
l'irma.da por n.u suijéto llamado M i 
miel ( iarcía, ol culi, para descai-gar 
su •conciencia, Je daba •cuienta de un 
ciimon conitótido en un hotul de la 
caarretera de Phamari ín de la t ; i. 
Pire que di II de aigosPi fué cuive'-; 
n.enaido u,n geñor qjUió bahía a'.lqu'lia-
do ; l ! i I í nina finca y que el crimen lo 
cometió su esposa. • ' • 
L a Pcilicía procedió Lnanedáatáñjieii-
te a practicar averiguadonis y au.n-
[Uie guarda giráai reserva sobíc Lo 
• i'ua.d{) (Kj .sabe que 'hace a lgún 
M niipo l legó a Madrid un malriioo-
nío pr(x'eiterde de Valencia,, alqui-
íando la. finca, a que se alude. 
Fin agosto la. esposa ¡tvisó a un 
a.'édico, diciendo que S U esposo :•• 
(ni -jaba de boirribles dolores intcati-
nailcis. 
• DI ntódico qnie ausistiii afl ©afesranp 
no. encout ró nada, anómalo en l a en-
fermedad; pero el caso es que a los 
seis d ías efl pobre señor dejaba, de 
íxistiar y paisaido ajtgnSn tiempo la 
viuda, regresó a Valencia. 
ÉU Mrei.so está siendo cmi^ida.d'f.si-
Bió y ée espera que la Policía inieda 
qudivramtar ú. <sdcneito aeü su.uiririo, 
üegando así a, conoce.rsf! loes detalil-.-s 
do este drama fairodiiar. 
ÂVVVVlÂhlrVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXAÂ^ 
E C O S D E SOCIEDAD 
P K T I P I O N DE MAX'» 
Ayer fué pedida al respetable caba 
Uéro don Antonio pernámdez la ma-
no de SU bellísima bija Le-mor ¡para 
el bizarro y pundonoroso capitán del 
r e g i m e n t ó de Valencia don Cario.*, 
Estéve^. 
l,a petición fué hecha, por el dis-
tíngiuido caballera don Casiiniio Tí-
jeroi en nombr" de don Vicente Jvs-
tévez, |>adi-e del mivio. 
Entre los futuros desposados s*. 
ha.n eru/.ado v;d'e s í s í u ü o . - regalos, 
quedando conóértada la cer'einoniü 
nuipciaJ para el próximo .m- > de no 
s i'Miihr •. 
UNA HOPA 
EJI la iglesia, parroquial do Santa, 
Lucía tuvo lugar, ay o- m a ñ a n a , el 
matrainianiaJ enlace de la bella y dis-
tinguida señorita Aurora Fernandez 
Redia y el conocido joven don José 
de la Vega. 
Fueron apadrinados por l a distin-
guida dama doña Carmen Bcdia, 
madre de la desposada, y don Artu 
ro de la Vega, padre del contrayente 
Por reciente luto, Ja boda se ceie-
bró en familia. 
Después de Ja ceremonia. Jos invi-
tados fueron obsequiados en el do-
micilio de la madre do la novia con 
m espléndido banquete, servido por 
el acrediitado reistauírant «,Ro\a.lty". 
Por la l ínea de Bilbao marchanm 
los nue-JÍos eisplosos en dirección ;•. 
París. * 
Les deseamos una feliz y eterna 
bina de miel. 
V̂WVA/VVVVVWVVVVWVVVVVWAM'V̂ ^ 
Imoortante d e t e n c i ó n . 
¿Los autores de un 
crimen social? 
Varias notas gráf icas de Ja becerrada a beneficio de las Hermanitas de dos Pobres. Fotos Samot; 
V̂VWVVVVVVŴAAVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVl Crt̂ V̂VVVl't'Vr'í'̂ í̂AaVVVVVVVVVVV̂'VVVVVVVVVVVl . 
r£Hock-out del r a m o de la m a d e r a , diodíá; pero pasó la tarde y no so 
nresentaba, Jo que eséanió a Ja ctia-
Ha dimitido el Comité 
de huelga. 
MAPIUD, m^-m lock-out de la 
maulera .•ont.inna, en Ig'uaQ estado. 
Deisde el día. ©n quip se ocil'Obrq el 
mitin en el beatifo <lie la'"Comedia se 
lian jerescinta.do al ti-aibajo :'.(»() obr-e-
ros.. 
Los l^ueíi'guistas SO mir^sl ran muy 
reservados Miando se les ha.bla, de Ja 
d'Bniisiói) ile.l Qomiité 3*3 Inr'lga. 
Bl hejcftld de que esta, d imis ión ha-
ya, (sido reciiMipu con ai|.l.iu;-o hace 
suponer que será m^unteiúda por lo* 
niior'ada, Anlonia y Ja hizo marcha i 
a, la estación para ver si unas ma-
lelas que traían facturadas seguían 
allí. 
Las m.al'-tas, cuando 5.3 presentó a 
prégujntar poi' ellas, habían volado, 
pues el LÓJDOZ las había recogido. 
Pn vista de que el galán había vo. 
lado dejándola sin <,quipaje. se diri-
gió ;i (a Comisaría a conlái-s- lo .ai 
señót comisario, para, ver sT ya, que 
no recupere el novio, sí una de las 
mal' las , qu/- "ra de su propidadu, 
en la que guardaba 150 pe&etás y 
Ropas valdi^olas en otra, cantidad 
¡prual. 
Hasta ahora sé áescpnííco el •pora-
imdividuos (pie integralban dicho Co- I doro del infiel novio. 
mit/.. 
Los olipuos eiMisid •riin inútli la 
mi a-v Miieion d. il gobernad oí' <-ivi,I, 
diciendo iqii" ini'-jor : erí,i r.'a.nuda:r 
Jas eonrereneias enn los palrotios. 
X VVVWX/VWVVVVVWVVVVVV'V VXA'W'VW vvww www» 
Otra que se queda so l i era . 
Sin novio y sin maieta 
.El día 10 del actual llegaron a 
X »A.\'VVVa>'VVVVaAÂAÂ/\̂VVV\AAAíVVA'VVVV\'V>'VVVVV 
D E G A Y Ó N 
E L S E Ñ O R MAURA 
EN ARQOMILLA 
El pintoresco y culto piiábio «le Ar-
;:oiiii!la base visto, eir " I transiairso 
de breves días, honrado varias ve-
••'s con Ja presencia del ilustre ex 
Santander, |?rooe.dentes de A.siarias, presidéate del Consejo de ministros 
José López Éfeeigadási viudo, natural don Antonio Maui-a. 
<le Tórrela vega, y Antonia Cotarelo | . E l objeto de sws visitas no fué otro 
Kernández. de treinta, y oUatro años-, que el d" cónocer el ant iquís imo 
soliera, sirviente, hospedándose en teniipió deJ pueblo v en el qa¡tó tanto 
el ..í'.'til Fornos". cuesta de Cibaja, niélalo artíst ico debió cnconlrar 
número 8. insigne estadista, que a los pocos 
E l objeto del viaje era, arreglar moni 'idos de su llegada viósele" de-
unos papeles que necesitaban piara lante de su caballcle con ,q pincel én 
contraer matrimonio y qW.. según (a mano, dtspueisto a <|pintar» las 
j ó s e mani fes tó a su i-rometida, nc. ' maravillas arquitectónicas que apre-
era posible conseguirlo en el pueblo ciara en la construcción de te obr& 
de ella. ^ di^ha iglesia, v tan entusiasmado 
Al .otro día de Ja llegada el novio p, contemplamos en su labor, que 
s a ' " , onMenoo qu.... ivur.'sai ía, al me-i ante el temor de sor inaportunos, 
I n t e r e s e s h í s o a r o - n o r t u g u e s e s . 
E l R e y f o m e n t a r á a t o d a c o s t a n u e s -
t r a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s c o n 
P o r t u g a l 
L I S L O A , 2 0 . - E l periódíbo «Diaado 
da<s Noticias» publica, mía, intcrviii 
que s,i dmoctoiV,ion A t e s t o de Cas- I(la;d U n ó m i e a de expansioi 
n d o ^ ; d l E ^ f S ^ ambos pueblos. 'JJijo diou Alfonso al señor Castro ., ,, , 1 , 
Irii dacii'm del vapor «Begoña núme-
Vo 1», 
RQMiAÍNONEiS. E N ESPAÑA 
SAN* SE BASTÍ AV. 20. — E l conde 
¡de Roimianonos ha llegado bov d" re-r 
gr'so de su víale rior el <íyíi¥sih\<$e&, 
Coiilimu» a Madrid, n.-m en la es-
tácii'm conwnsó con al'ru.uos perin-
dislas. a jos OTje dijo HITO, coino ha-
ría tanto 1ie,t>""o n"^ faltaba d" E s -
paña , no estaba al corriente de la 
polít ica. 
V I A J E A P L A Z A D O ' 
S A N S E B A S T I A N , 30,. — ^3 p e si-
tas del ramo de da madera acusarse 
de ha.ber dado ni,u,erte. a un obrero 
portuguiés el año pagado, en el pa-
seo de Santa Enga'acia. 
Como efectivamierite este crhnen 
se comet ió y pemianecia on Ja im-
punidad. Ja PcIlH'ía procedió a la 
•d.'de.inciún de los obr-iTos aludidos, 
ignorándose basta l a ícnha si se ha 
conseguido que adlarasen el becbo. 
vvt/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVX«'VVVV* 
Toda la correspondencia política" 
y literaria diríjase a; nombre del 
Don Albmso dijo que estaba dis-
puesto a que se ¿anidase una Socie-
s ión eom er-
para ilo 
«Suie ipuede , af irmar. ante Portagai i .fodtain contar, desde luego, y 
que d Rey de E s p a ñ a es sincero a.mi- decirlG puiblicamionte, con su concur-
go de su p a í s y que para. 1 estimo- so" 
o í a t I o Irá al enruuitro de Jas nece- Estas d cellar ación es dol- Bey de 
sidades his tór icas . España luán prodóiicido grat ís ima im-
Anad ió que son infimda.do.s Jos re- presión en e-1 pueblo portugués y en 
celos que hay en 'Portugal respecto todos los cíncuüos poilíticos y diplo-
de /España, y en Eispatña respecto do miáticos. 
Portugaíl. . -Se cree que todo olio dimana del 
Dijo t a m b i é n quie b a b í a que respe- Gongraso hispa.noportugués .ceüolxra-
tar Ja'lib-ntad polít ica dq ambos paí- ,|(, rc(M.->ii.tém^nite en Opprtó. 
ses y que él regpetaíba también la n;,s| ;i(vs „,sj;is de©lará.cÍQfnosI se 




nos privames d;;l gu.-b» s:iiiidartei 
Pero en la últ ima visita (|iir, el sj-
ñor Maura real i /ó en la jii;iliana del 
pasado lunes, fuimos más afoc^d 
dos, yn, qm1 tuvimos el alto Imnur 
de estrochar su mano, a cuyi saludo 
correspondió el ilu:-tre lifuabre pó-
Idico con la aniiabilidad en rl-siem-
pre, propia'. 
Sirvan, ¡Mies, bov las coluimnaB d« 
E L PUEBLO CAAI ABHO |.ai'a UM 
presente al insigne estadista 
pesar de las inmimeras cvolndonM 
pidíllcas quo en e| ijr.'tragable i 
rrer del tiemipo se suceden, Gf^ 
permanece .«inaJiterable e incóluinesl 
siendo el Aynidamienlo maurisU 
por excelencia y. tal vez no nos equi-j 
voquemios si decimos que liasla piH 
diera ser el m.ás mauriMa de 
fia entera, y por esta i ie/on no es df. 
extrañar que los cayoneses prontm-' 
cien el noimbre de don Antonio Maa 
r a con admiración y respeto. 
Cavón, 20 d" s^plieli»!)!-" de » 
VA. conRESPonM 

















des se d 
Uwrd0tQ¡ 
El a; 



































111 KI VA. :.-). l.-.o . i Ayuntan^ Jonte, e] 
) se ha celebrado una jng^, 
asisto »• 
Será Invitado Su Ma-
lestad el Rey. 
ivunión de aulioá ade.s >' 
vas, acordáriidoise invitar ^ 
; ist&d el Rey para qu 
Fiesta de Ja Raza- u,̂ v̂̂ '", 
Us_polfltlcos^liberalcs. 
Llegada del marqué 
de Alhucemas. 
lie! 







, . I>e4 n 
m en n 
\ . qu 
"Har 
Procedente de ?an ^ ^ k W ^ ™ 
ver a L i m p i a s / x ^ í ^ l ^ ' ^ ^ 
Consejo de ministros seno1 
de Alhucemas. monla^ 
iEn el preci-oso l'uef,° ía prie" 
era esperado el señor W*ru ^ 
nnrtñfí C 
seño** 
por los señores conde de 
diputados provinciales r. re¡.pa 
reda Elordi. Morante_y ^¡co,'?** 
ivulado a Cortes, ^no1'; 
señores Lemus v Rugama-
Después de una a"111?;1 
ta, el señor marques ü c ^ ^ 
(pie viene acomipanado l ^cü 
Estrada, se traslado a ® 
oueWeeito pasará i]11"5 
casa del señor • i;irnlcniM^^w»«*,,n 
Accidente de a v W * 
El teniente G ó n & f 
yemente herid" 
20. Tin el MADiRID, -
C|ua.lro Viorntos cayó « 
des<le nna ^1''•'^/'^lo p"1,'^ 
tros, un a.pa.rato V,'l"[,llí] c ^ ¿ m 
a i c . on l;l 
Jllí 
I n d i c a de Portugal. - l i ^ ' ^ ' - n d e s l i f i n í ' q u ^ c í l ¡ . . ,v /pa- ¡lJ,,,ll!í (W*m'/' ^ f h ^ I 
Siis-um dreaido q w era necesario ni p ¿ ¿ r ^ t i C a sus deseos, éc l-tó gravísimimibente. * 
llegar a una Lnieli^amcia en el cam-
po ccnaóinico. p-npre cnLanlía que •Ml!-v:ste eon el pr-salen e Almeida 
Lisboa era efl puerto natural de Ma- >' aproveclie, paa-a celebrar esta 
drid en al Ajtlánílco y quo el viaje de , entrevista, s u paso por la capital 3u-
Lisboa-Madrid debe "liacersc en siete sitaría con miotivo de su próximo via-
horas. , - ¡je ¿1 A m é n c a . 
be za. 
E l m a i 
m a 
^'eron ]( 







1  Susto , 
J ^ r e s , 
i satis: 
Hogamo» a cuanto» ^ 
dirigirte a ^osatro^ Vg 
neri el 
con. 
8ociai 
